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OM Sltwr4iHmU 
Praise be to hymn: Tho~_of"'''m''''lT~ .. IJ",.'""'''.J ___ .• '''''' 
&/'OUp dur1rc Its shoW last nl&ht In DUe Theatre. Eberherdt has beiflln the choir tor three years . ... etofJ. ' . 9. 
Author uses 'new voice' on crowd 
., 0 • • • , •• , •• • •• Loulullli .opbolllo,. Tomlto Jolln,oll Reddltf .opholllor. Cbria P"olu .. Id 
.. Wb ... Bobbll Anll lllUOIi WU )'o~ Ih. 
wll pfUldlllt of the IUlitopper"'n Club~.n 
'1'111 ,In&l'" ,",lip. ..., ~ 
Uttll did Ibl krlllw )'fllri lIter Ibl "ould 
not be . 1l1li"" bUI Uiteolll.l to oUier peopl. 
. 1111 ber pn.lHl. 
.. I~ .b. ClJII!,!gj II cl~. b.lll to",", "",I'MI!, IhI. !C~II~II,I;9:!.q:I'IDfi~. b.r '101'7 a .. , to 
iu\Jo7h,c UM fUel. II&- compl"llMiiid. 
~ "Tb. IlId) ...... tim"",. and It had • lot of ~ I I.bov&bl tho .101'7 ,. .. lOod tIft'lIMIt 
10k .. in II. W .b. uld. .. ,could IIlId" ... II"d "'!'JUlio,. belli' troll! 
Muon npl.loeO lbo' thl tltl, Will named eute rn XenturlQo," b41uld. 
for III eVell t .b, Ulud,d when . h. ... DupJI. tbl., .... 011. ... Id .he also ,bope' 
)'Ou~r. her .torle. tnllI~elld to tatetnt Ivo",on • • 
M-uon, .utho. o t lutb .,orb II ·Sbllob," 
· '11 COuntry,"1nd "'uthlrerown.; e'lII-.to 
Wette .... 1111 nl,bllO no.d ooe o! ber Ibort, 
. torin. 
"On lbue third M~QI. thll}' would bold Dot j\I.JI Krolu~kt ...... 
thue n ..... be. ..ftIore tba, wOlild lI1Ide She .. Id I.nllll Kl nl Util;r WI •• major 
jlW .bolll.l'I,Jt.bl~ w abe uld. 1 ..... IUo,a in b" life. 
Tba .tol')', like _I of her ItoriU, bad I "1'1:11 tlet thlt I I.tt k l lltllclIy .lId .pent 
011Tfl1l Auditorium WN PiCked .,Ith 1II0r • • 
Iblo 300 peopll ror tbl Ihynlld 11111 v.', 
nralrelu .... toWntem 11I1"oyeln. 
X.lltlldlJ' cOlln.ctloll. Th. 111.111 cblneter, 1111 adultyurI • .,&)' .a. bled III" 10 loot blck 
Ruby, .,Ufrolll th • ..ute .... X.lltUCIr;r 'nol. Ind '111I1I."·pt!npectlv.,~ Muon .. Id. 
Muon •• Id h.r XllltUtl!;y h"ritq" .bo.,. En,III b Prore"ot Joupb 5u ..... III ..... ho 
Tbl .to.,. MIIOII rl.d , "Tblrd M0lI.d., ," 
"" ,boul , .,0111.11 lI.mld Ruby, .,bo hll 
brelll UII«r, Ind bI. rel.llolUblp .,ltb 1 
tnder IIlIIIed BuddJ'. 
proud l, iI. her .toriea. Inwilld "'lion 10 Ipeak It We,tern, ulLl d 
~Bel", frolll XllllucQ II IVlrythln.a, ~ 'hi Muon. "III" yolel·11I Ulentu ..... 
IIld. ~ III, UI • ...w1lL th.lOullMi th. illite-
ri.l tor lllJ' IlOriIL" 
Dorms v~ry on percentage of minorities 
I " DI.' ''· ••••••• • 
H. 1It)' While e._ to Wattm 
INI talll'rDlII 
~lIton, N.J .. 
.,IIbIlO 
IIIPKletlOIU 
ot.,bat hit 
urllt Wtst; 
emwollid be 
IIkl. 
Without • 
kAowl",1!IJ'-
0"', While 
WNlMIptd 
IOW'lt HIli 
.1Id IlIImld '· 
llel, found 
_.... 
had_ .. 
thl",lncoIII-
_wi ... 
"111111 Oflll,(£iebler, ball 
dlrtdOr II Wall .,bo ., .. Iron! 
:!'i'd~1e Ilid w,e hit It ~tf," While 
It I, thl MIlICI ot co_unlit 
that While ;01 Iron! E1ebll' Illd 
olbe r lI&ldell of W .. t HIli Iblt 
tMP' bJlllllld othar bllcu In 
Wlltlm' ... &liar dorm&. 
Tb .... ottht tour 1I00'llrcoD-
dlUolI. donftl bad Ill. bllbat 
perclllUp ot blacia on Cllllpl1I 
Itst ..... Ie • • 
80uUl H.llb1d thl HColld 
bf&btRpetcelltlp willi 0111 or 
.~.,. rou. Jludellb bela.: bll~t; 
W .. t H.II., .. third wlth :lt per-
c .. l; ed £ad H.U wu rourth 
wlth:a petcellL 
'nat otbw 1IOD-... coodlUlllled 
do ...... NorUi, had II percellL TIle 
lIolI' llr dOnlll 'W'lf1I(ed 20 per-
",ellt _lIpalll:)' by bl.~ta. 
Ollbert HIli bad tha hlabllt 
percelll .UI percellt ed Ne., 
Sorority bid 1lI.lowtlt with 
1IUJ'b' I perclllL 
A1lnll. Rltdd , Ijllllior frolll 
LaUlllld, FI •. ,I .. d lb, nqlllr,. 
1111111110 II.,. h •• coed dorm 
couJd colllrlblltl to Ib.lowtlr 
IllIlIIberotlllllloriUa 11'"11.1 111 
th ... Tb. n •• coed dll ... blVl 
e ........ ofallllOll I1percllll 
_UpallCJ by blleb. 
" You blYiIO be I II billion 
Rudellt to II •• In Rode. (l1I.lln, 
.,hl~b 1. 11 percillt bllctl.1IId 
Iblt clll bl.,.lOlIIethJ", to do 
wllb II,"w .. Id, 
R.edd .. Id that abe .. not 
blPPY It Radel. 
-1 doo't blOw"bJ' I CbOiI to 
IrYe llIen, bill I wlib I badn'\,· 
fteddllid. 
In .11, 110 perc.1I1 otbl.eu 
II ftd hlllDlveralt;p hol1ll", lilt 
.. mule r,wllb .1I ue .... otiS 
perc.1IIIII I lcb dorm. 81acu 
_d. up .bolll T percelll otth • 
.Iudalll POPIII,tloo. 
Tblrv· .. vell perc,,"1 of 
.,bit .. IIV1d III unlYlmlt hout-
111.1 w1th.o u l n,. otl3 percanl 
1 ..... .11 dorm. 
PbJtU .. Oltewood, dil'ldor of 
IIlillOrilJ' SCud.1I1 slipponSer-
,"~, aald lbe r~11 th. I.rp 
"l9"ben otblacu 11111011·. 1. 
46nft1 1,lIOt nu,·rellted. • 
_, Peopl.11I lbl Ho'lIIl", omel 
bue lI.fer Itl...,::rillllllited 
",ill&t...:.: O.lIwooc1 .... d. 
'" Dorm .... 1 ...... 1111 ........ n~ 
, •• • • •• • , ,. • • • 1 . 
Court . 
denies ' 
campus 
police 
A XlllllielO' Collrt ot Appe.l. 
rullq b .. ,lwIIi c.mpll' police 
In IdellUIt eri.la. 
On Feb. II th. court revel'lld 
W.tHli Circuit CO"rt Judll Tom 
lAwll ' d.cllioll tb.1 ctlllP lI1 
police Om et.1 IbOliid netlv. 
Ib., lime llicentiv. pI' db' .nd 
COUllI)' force. I'ftelv. tor eIIAtln · 
ued edllcatloll.od Inlllina. 
"'Thl, decl.lon dropi 1II0n\e 
hec:11lM lbt7' .. u:rI", .,e' .. _ 
..... cop'" Media RellUolU om· 
cc r Audrey 6pl .. IIld. "Tlla flCl 
It "10 Ira Clmpu. poliet , 001 
ClIllPI1l HCUrilt 11I1rda." 
Clmpl1I pollcI hIVe been lob· 
b)'lIllII".I,IO,. ,llIel lb. IIrnlI 
ror Iba IlIuoU.,. PlY - ... bleb 
uerl," u.aoo I yea. per om · 
c •• - ru .. a.d by lb. Xlll luelO' 
Law Ellfo. ct.lllt FOlilldl l!ln 
, ......... 
..--Uai.,.,nlty Allomey Daborlh 
Wlltill ... Id Ibe 1IIIe . llI lIle 
tblt ,h .. otrl el" Ihl. p.y 
doe,"'t ~llKie UIllPIil police. 
"Tb" old le,.1 lr'UlDut II 
thl t It IOlIIe Ihlll&l lre .lItcln· 
nlly udlldld .lId 00' tbl ll.l 
Ito'\, )'011 .... WIII thai 0lIl lbl", 
f,' lhlelu<ledl ,a.aaW. ~ ,.. 
t, .... .,100 ruled III r.vor .of f.m· 
pUl pollee Jlnllll)' IIIIM, bill thl 
Juliu C,bllllt IPPlilld Ibe 
d.d.loD. 
c.mpu. police ..,..t 
Incentive requl........u 
To qUIll1)r ror tbe Inc.nll!,-
"'lid, omee., I11l1It completl,JOO 
boun or bulc tnlnlll( .nd ,40-
bour, in'lImel lralnlnl cOllnre. 
All Clmpl1l police omccfl hive 
met Ihl. requlremellt, Wll t ln l 
uld. 
Tbe Juulce C.blllel Iflile d 
IlIII Clmplll pollcI omel" ." 
oot comidered "police. Omfen" 
or • · I~II 111111 or lovemmelll" 
by the attllll • . 
Tb. I ..... d.nllu I pollee om· 
Cit II " . IIIII .UIII. lIIelllber of I 
I. wfull , 1I.'1 .. 11ed poilu 
dep.l1meot ot cOllnlt o r tilt 1_ 
emm.llt .,ho I. rupon.lbl. for 
the pra¥elltlon .od delectlOIl ot 
crimI Ind tbl .lI rOrellll enl or 
th. ,In.nl u lmlnl l Ilw. of Ihi 
JI.te .... • 
Wllkhh _ lIld th . k .lllol1 
CralterClnclllil.tllnlem,Uon.1 
AIrport polici deplrtlllelit n led 
Ibe .llIIe molloll III 11181 .nd 
.~. 
Tbe JUIUce Ctlbiliel did nOI 
I ppnl lb.1 decldoD. 
·Alrporll urI)'. lot or pollll· 
ul clout, ... be r •• 1 1111 ...... 111 •• 
don't.· Wllkt ..... Id. "1'1:I1t'1 1111 
boUomllll'." .. 
H. Id,1 EAa;11 , .n lito""" ror 
'II C .II " . ,. •• • I 
Nth<.:,lIIl/\ I I ... iiI II//( /1/(,11 " "11111'1'1 I \ 
Christian conseivatives 
may split the OOP 
into a third party, 
John LOng says Affinnative Action 
is still needed, and he is losing 
optimism about the end of racism. 
Men's team over 
.500 for the firl;t 
time this seasolJ. 
Page 8 • Page 11 
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.• lust a second 
ROTC receives $25,000 gift 
It. ~,OOO endowment wa. e rel ted by the Bowling Green 
Amerlun Legion Pos t 23 to l id . tudentli enrolled In 
Wettern', Relerve Omcen Training Corps.. 
Lt, Co\. J oel Payne, he.d orthe mUllllry selenee deput, 
menl .... id the endowment 11'111 help attract an oUlllllnding 
sludent each year to pursue a degree and I commission In 
the Anny. 
The endowment will be Idm inlste red by the WKU 
~·oundallon . , 
• Campus line 
Delta Slcm- TNta MfWIty tIIId ......... PIII .... p/'I.I I'Immlt1 bold 
"1\oIr. and Miss Crimson and Cream ff nominations Irom 10 unti l 
210day ud tomorrow in Downing Uni"'ersityCenter. Lobby. 
For more information. contact Sybil Mathis I t 74).5233. 
Mlroorlty St"..,.nt S<I~ San1c .. sponsors I workshop on 
"Lecture Note Tlking" II 3 today In Potte r lilli, Uoom 425. 
For more inrormation, conlact Phyllis Ga tewood aI74~·:lo066. 
Habitat Jot HumanltJ meet. at 4 toda)l in DUe, Room :108. For 
moro information, contact Krista Knaul aI74~4639. 
Kappa .... phIo hi fraternily sponsors ~Men'l Night Out" at 7 
tonight in DUC, Room 2211. For more Inrormation, contact Tim 
Leavell a t 842-9480 . 
.... ,... KappII .... p/'I.I sorority h011l ils sprinr Rush at 8 10niChi 
In Garrett Center, Room 205. For more informaUon, conlllct 
Kalriesa Waters at 74).29:u. 
Cwnp Cllallenca hOSII an Information meeting a t 3 p.m. 
tomorrow in Diddle Arena, Uoom 120. For more Information, 
conlact Richard Courtney at 74~29J. 
Younc Oemoc:rau meets al 4:30 p.m. tomorrow In DUC, Room 
308. For more Inrormatlon, conlacl 5I:olt Sivley a t 782-1313. 
, N.tIoIIaI AuocJatlon.Io. u.. AdY __ nt of CoIoNd PtoopM pre · 
.enll "Do You Know Your Rights!H II 7 p.m. tomorrow In 
DUe. Room 305. For more Information, contlct Kriltle Glass 
al 74).21 10. 
out.do« ~\1d CkIb meell at 7 p.m. Wedneld.y.ln DUe, 
lloom 230. to' or more Inform.tlon, contact Canton Sh. nklln al 
74~:i2l6. 
• <;Iearlng the air 
A story in Thursday's lIerald I hould ha\'e , .Id Siudent 
Government Association', proposed skywalk will COli In Ihe 
l ilt nl;urt'" Unlvenity It.n:hi tect Paul Morgan laid the project 
could cost between ~.OOO and s:\OO,OOO. 
PIZZA. 'SUBS 
We have the edl,te for you Pi12a "Lovers" .. , 
I~~; Crust Pizzas: Original, Sesame, Hutle,· .. Seed, Rye, Garlic, Cajun, !lutler Cheese 
~------------
ELCHEAPO 
1 I,arge I-Top 2 Large I-Top 
·$5.88 $10.99 
~~----- --------------
HI 11.1) IT yO! R W .W 
Choose Anything: 
:1 Large 
$7.99 
Up to Four Toppings 
2 Large 
·$13.99 
' ... ~, 
• 
r •• ·.,·, .' • .;; •• • , •••.• •• 
-
FtimID" 20, 1996 
aM SkwtWHnaW 
woking glass: During the first few minutes of the Hilltopper baskelball 
lame Sunday. t;ear-old JIICOb Poston of Bow!!ng Green waltl IOf his mother In the lobO» 01 
Diddle Arena.· 
• For the re~0l'o/crime reportS 
AIr.... • ,1011 111 AUItQ . )l cCo rml~k , 
• .. Irruled Feb. 13 ~hr,ed 
• Mlchul St,mon, Norlh .n4.IIhIh~n.by "nllwfllll.klna: 
Brold SI",el, WU u",lted Feb. or proput, ululd lell thin 
13 I nd challed ... Ith drl"ln, on I 1300. Sbe "'u relellt'd the lime 
, upended licen.e. lie "'11 d.y from tbe W.rren COllnly 
relelled the ume day from Ihe Re,lol1 l l Jill on I ']00 cuh 
Wl rren CGllnt,y Re,lonll Jilt on .~d. 
I S200 cub. bond. • Johl1 Dlnlell , lleadowoCHi 
• Oeonn. T.pp, loIeCorm.ck Drivt'. 11'" .",uted On. w . ..... nt 
lI.tt . ....... rrelted ~·t' b. 13 IRd (or '11I1j,n , I u r Ind eblfled 
~~~~~!:~~~~:[~~.~~~~i.i :"'~'~'~"~'~d~;Wlth then by IInl.wflll with th ,dt' hy unl.wf\l.l t.klna: of t.kln, of prOpt'f l,. ... Iued Ie.. propt'~y ... ]"ed mONi th.n $300. th.n 1300, She ..... releaoed the li t' w .. relelled the •• me dl y d.y r.om the W .. rr' II, -1~qf1l ~ Ihe Wuree COllllt, Rt'liolUll Jill On I llOA \:it'iIiiUII-JlillO the IIlrt CouaIJ' Sht'rirr.Offiu. ... 
Deadline for registration is 
now extended to-Feb_ 23 
H,,,/II "",NI'IH.a,,,,,,IIf' 011' 
FACULTY/STAFF HEALTH FAIR . 
For reglstraUon materials of additlonal lnlorrnation, call the WeiJness Center 81 
745-653t . AppoIntments are schedUled as they come In, so sign up today!' 
Eat a gOOd breakfast and read the Colft,, ·lItig"tJ Herald, 
Furw.a,,20.1996 
-. . -Candidate, New Level s~are similar goals 
Ihrvln Buker may lIelp mOVI 
Wute.n 10 I hI.ller Ilve l if III 
'ItII th l pa. ltloo or " lei p.e,l. 
denl for A~ld.l'IIl~ Atrlln, 
lie be,ln 10terv1~w;I ... yuter. 
dlJ' I nd will eonUnue tod l Y, 
, Bark.r, "I~e prl.l d e ol fo r 
Aeldemle Aff.hl I I Tl nnelln 
Teebnolo,ICI I UIII"I .. II), In 
Cooklvllle, Teno .. III' I ruuml 
thlt rud. mueh like Prnldeol 
Tbomu Meredith·, -MoylIllIO ~ 
Ne ... Level ~ document 
Ooe concepl In Ne ... Leyel I. 
to " Inerl .. e th l qUIHt)' uld 
dfee lhen... o f Wllt. r n 
Kenludy UGher, lty ,udu';t .. " 
IlIrou.1I poi nt, .uell .. qUlli ly 
ilIfIUrann, ... bleh lrin 10 ,u.rl n· 
Ie. employer ,.IIII"I.tlon. 
Blrker'. r eaUme .tllea. 
"GraduII .. I liou id hnl , um. 
el l nl IIplrtb. In Ibl lr ehoun 
arn of .Iudy 10 be (ompelitlv. 
. for thei r nrll poIition." 
Another polnl thll I •• lmU .. ln 
the Ne .. Level plln Ind Barltl .·. 
Mtume II commullity Hrvlu. 
N .... Level .lItu Ihlt "In Ittl. 
tude In ,tudenu of alvl ... of on. 
•• If to he lp olhe .. " .bould b. 
. mour ... d by Ihe.llnlwenlty. 
Sirker ".1'11' 10 I,rll . 1111 
ph llOloph), II .tlted readl, 
"Grldulle. o f lulltutlon. of 
public hl,ber edueltlon 
, hould .... nl 10 make .1,. 
ninelnt contribution. 10 
their community Ind 
• oelely in ,ene r ll I nd 
I hould und.nllnd Ind 
leek aUf. ofqueUty." 
Il. Slid hll phtlOlOphy 
II blHd on In·.nd OUI-of· 
dQlroom lu m lllJ. 
"A lota l .d untlon II 
mo re th l ll whll JUII 
oceura In the d.u roam." 
Blrter IIld. · We lleed to 
,.1 aludenll Involved." 
Student Governmeol 
Alloei lUon P.olld.nl T ... 
lIi,don uid , h. I llended Ihe .Iu· 
denl fOMlm BI . ",r held yellerd.y 
. b«IUI.lt'l In Important IUIII, 
"I fee l Ute tl l 'l) ,om.thln , 
thlt s ho uld eone • • n me , I nd I 
, ... nled 10 l ee the dlfferene. in 
t he undldlln. 1II.l n ly.~ the 
SI.\llhten Hnlor uld. 
Barller la Ibe Ilcond n odi · 
dlle 10 Intenllw for lb . pOll . 
lion. Barbl .. BU rch, d.'n of 
School of Ed"",uon and HlIlIlln 
De~elopmenl II CllifOnll1 SlIte 
undldlle. IIld 'n), pl lee Ihll 
,ell Slrller will tHlllltil1. 
, - He', I "'r)' e ffeetiv. Idmlo-
h lrl lor - tbat', ... hat h. b ." 
Bell uld. " II.', problbly the 
be.t vlee prelldent fo r 
Aeademle Affllra thlt I '", eVlr 
"'0." 
... A totItI eduCIItIon 
is more than what 
Bell h .. worked for nve 
vlee prelldent •. II. nld 
Blrker II plrtlclliarly ,oed 
for . tudenll. • 
occurs in the 
·cu."""" " We need 
to gefstudents 
involved. .. 
-From the IIlIdenl I lde, 
I think you'll nnd blm very 
open, very ~epUye to .tu· 
dent Input." he '1Id. ~ lI e'l 
very . lud enl ·!oeUlid. I 
hlle to lou him bere," -~nlark.r 
ca"didate 
Robeen Tolben. 
Tenneuee. Tec:h'. I"odlte 
Ylce · .... .. Id.nt fo r 
UnlvlrtUy.Fre.no. WII on e.m· 
PII' ThufldlY Ind F~ld.y. Two 
olher undidltea will Intervie ... 
nnl· ... eek. 
Robert Bell. dn n of Colle • • 
of Bul ne .. Adminlll . IUoo at 
Tenneull .T.eb, ... ho work. 
elnaely with the vice pl"1!llld.nllll 
Aeld.ml. Mlln, lOunded 
Ihl IIIIlI te,teU II the proopecl 
ef hul ... B.rker. .30-
. ·Can I lell Ihe b. d lIIllIJI"o 
bl .... on·t ,et the offltT" 'hi 
.. ked jollln,ly, 
Shelll tn rebllited wllh I more 
H riOUI note. 
- I hlye I ,rn l dell of re lped 
tor Mm." Tolbert IIld. MHe·. very 
bard·workln,. Ihoroll,b .nd 
detilled -. co,Illbotl lo r. he 
wo.u ..... 11 wltb othen. He'. kind 
Ind'dedlcated ." 
a .. k" I. cu rrently "Ic' prnl· 
d.nt fo r Acedemle Arrll .. fo r 
7,3:iOiludentll, Tolbert 1.ld. 
Chemillry profellor TllolIIlI 
Grun .. Id It would be ,ood 10 
blve lomeonl Wl lh a lcienee 
buk. rou nd In Ih. po.ilion . 
Barker hi' I I'b,O,I n eheml.try 
from Ouk. Unlveralty. 
~1 think it mlku I dIfference 
10 ch.mlll ry Ind lele nce ," he 
.. Id. - lie may ,eoe r.lIy hav. I 
,ood Und.utlndln, of .... h.1 It . 
like. to, Ie'ch .Klenee ... perhl p, 
Ibe'l) been Involved In reHltch 
of lOme II Ind." 
If I Idenee penon w .... to tet 
the Job, It wouid doflnltely be 
beoafld l l 10 O,dl n Coll.,e, 
Greon IIld , 
lIowevlt, he nld Ihe lime 
would bold tru l ro. eu h 
dep.rtment Ihlt hid. plrtlcu· 
la r bleqround In In Innllonlill 
po. lllon. 
Cherry Hall roof shatters under weight of recent rain 
• Cost 0/ repairs 
depends on whether 
it will be patched or 
completely rePlac~d 
., R.e.CCA LillI: 
SllIdenll heeded 10 ellS' on 
the tblrd floor of Cherry HIli 
yellerd.y mornl na: needed mOff! 
Ihln jll , t umbre ll as to Wi d" 
th.ou.h the Wile •. 
Thl roof o f Ihe bulldln.'. 
rI'ht· ... ln' eolllp.ed under Ihe 
welab t of the tlln from SlIlIdl ), 
nl.hI . nd yeaterd lY mo.nln,. 
The hounkeopln. Ili ff 
.... o. k.d ·.11 dlY yutordlY . nd 
Inco Ihe nl,ht .01111111 liP w.le . 
Ind t.,ln. 10 1I0P more from 
pou.ln, In , nld Ker.n Lillo r . 
mlna,1t of build In, 1I .... lcn. 
Th e . Idf wIll b. Iryln. 10 
"kup Ihe n oo. II dl1' II pea. l· 
ble Ind IS mucb dlml.e down 
II pOlllble." .hellid. 
The roof caved In, Pleltitln 
Mlnl,emenl DIrector Mlrk 
Suu,,"ld. 
"It WII like I plee. of ,'I .. 
and lomeone look a h.mmer to 
It." he IIld.·1I .bltlered.-
Sid Bi ker, Fle\litle ' 
Ml oa.e lllenl carpenlry .hop 
THE LA 
"TANN,'N& 
JEPS 
R! 
$2.00 per visit Untjl2-29-96 
Call about our Spring Break Specials 
Nice, clean, facilities 
Tanning Appointments -
420M~~Road- • 
BowUngGreen', KY 42101 
1 block from 
.TAN - -IN 
• New Bulbs' N~w R"I~o< 
* N ew Bulbs * 
7th 
20 TANS 
F<)irview Ave. 
"181:-3669 
$20.00 
• 
for the first 50 ne...., customers 
with coupon. 
,uperYl,o., uld-he nfll hu . d 
Ibollt Ihe n ood "ollnd II _.1'11 . 
yule.day. 
~ II I, , hllle.e d In IbOll1 I 
thOllllnd diredion •. M he .. Id.::> 
SlruSi uld b ..... ul" .. lli e 
roof eolllpnd b,c'"le of Ih 
recenl chln,u In the ... n ther 
I nd lb . t III . 1II0re tb l n 10 yun 
old. . 
Plei lltl u Mlo a.ement 
nUed I contraetor ye,le rd.y to 
~elln· .ep.l fl, bllt SII1!" IIld il 
l i ke. a ... hlle 10 ,11 • project 
wllh Ih h expe nll atltted 
bee.un he mUll ,0 th rou .. h 
ml;';C~e-;.~~I!;1II depend ~n 
whelher the roo! wHi be 
pllcbed Or comp letely 
repl.eed, he .. Id. 
Baker nld Ih. COli ror I 
repil . or Ih b fla lu re -'-ill he In 
Ihe mllllJ.ihouund dollar n • . 
ure., I nd Ihat I, ju, t for I pitch. 
Bike. IIld aeeo.dln. to Ih . 
contt.cIO., Ihl l I, .bollt the 
fourth roarto COll lpleln the 1111 
week beelllil of the ... Inter 
wealher. 
.At leU I 1"'0 Of Ihole .... eN! III 
Bo ... llnl Green .nd one WII In 
Wuhlenber, Counly, be IIld. All 
of the roofl WIre mlde or Ihe 
u me Tllbbe.lled mlle . 111. 
SI"," uld be hopes tllet e.o 
be,ln ... ork .ometlme th l, ... e.k. 
"w. IA Il1'ln. 10 conllCI Ihe 
Ippropr latl IIltl om~lall to 
dedlte an .m .... n~y,~ he .. ld. 
Siker .. Id IheA i, allO dim· 
I,. to Ih. pllnt .nd pin ter In 
Iho cI .. ,room.. . 
All of Ihe elauh In ..... 
...lIb le.1II h .... been moved. 
. I nd SI . II" uld h. dOli not 
expect them 10 N!IIU" In thei r 
. e.ull' rooml unlll Thurld.y. 
Biker ,lld the . e II nOI milch 
Flclllll .. Mlnl.ement un do 
.llII11I Ih. rain stops. 
I " y,re It. prayins fo r It 10 
qull," he IIld . '"AI lon, II It', 
tllnl".e not wlnnln .. : 
• .1.8. , IICIImI L 10WUIt lurll ' sovn .... , 111111: 
781.'4'4 
1383 CENTER ST. 
781·6063 781-1000 
1505 31W B.Y~PASS 3901 sconSVILLE RD. 
•••••••••••••• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
\ 
• 
• 
Buchanan scary candidate for Americans 
Tht r.et th.t • roll, lolI ' (,ullc may win the Republlun nOlll ln.-lion (Of president I, • SU fY need In the White HOUle. Hb (lmpalan s peech I, more like a .ermon than a 1001 for aalning vot~ r 
co nrldence. lie preathe •• bo ut th e 
wrong. of abortion . nd the need " to 
pul back Into lis r lghU\i1 pl.ce the Irue 
God orthe Bible ." 
~'jt,~ YI.I'l N~\'D SI>YIK' " 
/IN" I !WI ':AV~ )'lW ~'N JUS" t ho~hl. , Chr l,tla n conury,llve Pllt Buch.n.n lo.t the low',talleY. by only 
.boul4 percent to Sen.te Majority 
Leider Bob Dole. 
Tod.y', prlm.ry In New lI.mplbire 
will ahow whether h .. win In 1.oull"n' 
. nd second·pllce 
We don't need a mlni,ter., prill-
dent. We need I leade\. who doesn·t 
think people .re aolnt to hell If .they 
dlua"'. wllh hll 
view.. • rlnlsh In low. 
were nukes. H 
Buch.n.n nO Ish-
t. I l rollily In th is 
Now EDlt.lld 
It.le, he will be 
able 10 r. llo more 
• TIM I .... : 17IeposribilityD/IIQvi,., 
Pol B"uQ"Q" /JJ prnillt"t 
• Our YI.w: Volm "ettl to tok, 
till rtligiovi rig/Ji urioNsly. 
Im 'al ne the 
St.t e or the 
Uolon Add r ell 
delive r ed trom 
the pu lpit. It'. 
money .nd Increase hi, clout. 
A Clinton win o\l(: r the former tele· 
vit h;n comment,lor I. no ,Iven. Before 
Delt10enta Itart· retLin, ,ood .bou l 
Duchu.n, they should atop ,"d think 
about how few peop le .ctu. lIy vote. 
Itomember. It'. m,olUy mlddlo- to 
upper-el ln whiles with good educa· 
tions who go 10 the poll • . Thll .. me 
group mll te' up Ihe rolillo l.l l ri llht. 
Ouchn.n h ili a legitimale s hol at ,,\n-
nill(. 
Why people would w.nI to . upport 
s uch an exlremist Is . m)lllI~,.,.ln Itself. 
li e la lks of the othe r undld.tn as 
though they are his friends, but then 
turns around and comparea one of 
Ihem 10 Dcmocr.t Walter Mond.le. 
Thl , II not the kind of person we 
enou,h 10 ,Ive a 
pertion chills. 
Bul It could h.ppen if Buch.n.n 
wins the nominallon. 
Stop a nd tG nl ider the consequences 
.before l.kin8 ac lion. A vole for . pres l· . 
denllai c.ndldate I. a decision pooplo 
have 10 live with for at least four yea ... . 
KentuclQl'. primary Is In May, 10 reg· 
Istered Republicans need to I lsrt fol· 
lowing the eiet'\lons now. TennClsean 
Lam.r Aleunder, Dole, .nd billion· 
aire Steve Forbel have leeltlmate 
Ideas th.t don'l have Ihe Bible sup· 
p l. nUn, Ihe Constitution. 
Even though the e lection Il n'l until 
November, voterl need to .tart paying 
. ttention 10 the candidates. Now I, tho 
. l imo for people to learn what they can. 
before It'. too late. 
• to the 
but h~dld llot_m 
with ray Imwer. 
Heraldla __ 
Onc~ .,aln. tbe Itenld hu 
b.1td ita opinIon on onl' bl lr 
Ih. rada. M ... Itb J>tuldenl 
--H" .,.lnllU orc.re Voltal re _ 
Ihe o ... ner doe. not need yO\lr 
blLtlneu. II he .1~ldy h .... 
-tIIllllolIM.- At I t ... t thlt II 
... h.t h~ lold m~ on J.II. 2::1 .... hen 
1 .topped by ror luneb. MJr COIl 
...... Impl • . I wallied to , r.b. 
... od ... leh from 8~.d .lId Ba,ela 
and. cnlTea!'rom Clre Voltal .. 
Ind mlko II blck 10 ... ork wllhln 
Ihe hour. I plrked my elf In tbe 
C.re VolIll.., 101.nd .... I.~d 10 
Breld .nd Baael. oul door. I 
had barely enouah time 10 
,1.1Kii II the menu when lhe 
oW1l"ofC.re Vollllre ·eha.,ed 
In Ind dem.nded to no ... I( 1 
Inlended ~laJ'.1 8read I .. d 
Bllel. btle,ul!! I b.d puted In I 
prlnle lo\. I told him th. 1 Ill)' 
Intenllon hid been 10 , .. b. 
All I _I ted ror 111)' .. ndwleh. ' 
,ot Inere .. ;n,ly an'rr abouttbi. 
m.n'. rudne&l. I Slopped I .. the 
c.r. Vollalre aner recelYiI\lIll1 ' 
..ndwlcb ... d •• 1 thl. pOlnl, the 
owner tb.,.tened to blve lIIl'tl r 
towed Immediltel, .nd 
Illtormed mlltb.1 be hd eflo\l&b 
b .... lne .. nd did 1101 need mine. 
1m., nOI b ... ~ been a bUll · 
n''',maJor in eolle,e. bullhl. 
doe.llol.ound like a ,ood WIlY 
10 run . bUllne ... I Itno ... th.t the 
owneror C. re Voltalnt I • • bope· 
Ius tiM, Ind I 'm oot tryl",to 
cblace the WIlY haSH. nl to ruo 
hi. bUilneu. 1 Just wlnl lO,"m 
IlIlhe people that hive. rein· 
Inceup oteo(fee In I rel.xl", 
ItmOlphe .. 11I mind Imow th.1 
C.te Voll.lnt I, not tbelr pl'ei! . 
U .... Qmlu 
Wau", 1I1.IIIM 
Tbom ... "e~dlth. the I\udelll 
emlOenll. coacel'1led with 
mprovtll,Jtbe .. rell otour 11\1· 
dent.. However.lbe He .. ld 
nea1Hted to meDtioll that It ..... 
nol .t ... denl 'Oftmmenl wbo Inl· 
tiated the • ..,.....Ik pin. but 
ratber lhe PI"IIIId1~1I co.mmll. 
tea,.ho I. I bndy o(p.rellia 
wllh chlld .. n enrolled In tbl 
WI.lem Child C ... Center, 
PUl~~~:!~':~O!~I~I:~' 
were rupondlll,J to the needs or 
our tollltiluenta. 'nil. I. wbal .n 
elecled bocIydoe •. Altem.li .... 
t.o the brid,. w.nt diKu.ued In 
MVI .. I of our mHtiap.. Wbere 
... ... the II lrald repOrtertb,ul! 
In .ddllioll to .. rel7 rellOllI, 
Iwo othlr .. lIonall we .. 
Peo'ple poll -----
• Should....- be _ ... \0 ......... t!)e_1 
"No. llhlnk W. "VNloln "No,bee'lIM "I Wn): It' •• 11 "ltbln): 11', 
.n Inv .. l" oC utlnL I'm In there', enouah rI&h1 pnmded rldiculolil. 'nI87 
prl¥8Q.· RAIIIPFT~ crimi 011 the lIMy dOli'! .tep Ihould be ~ul 
W.,. ....... 
th ... lia" .1tH1a Ilia It over th. tlIII 10 ... 11 .... 1 .. 
tillln thai I thly'nlln Ihl 1I111~tpubll~ I8l1I1tUre,~r 
,-"" .ould bav~ been . dOI'llll. lhey lre ... lld mQ .. lmportanl 
"""""'" 
helptlll lCtbe wOII"t .,. ... hal', prlvat. dOIlllIn." problema." 
pOll" .... ,01111 on." 
there.-
n._ 
--
" 
, ... -
--
""'" 
--
_YO< ....... 
--- ----
hotline 
1A PuT t\\T SlHfUl 
TAANW AWAY II! 
. ",. .re (omLIIII 
I 
I 
frolll. Thlllle .. ld ,hould build 
br\d,tI wllh elmplLt o.,lnlll· 
11011. rather th. n hurnin, Ihem. 
. Sltw RooMtlP 
Commutera _Id"/ 
' '''veparld,.. 
We Ililmow tblt WI.tertl hu 
mlljor prohlem. wtlh p.r.Lna. 
8erore I t)'lIIpllhlled wllh oth· 
er.; 110'" the probi llm h .. direct· 
Iy . ITHIed me. 
I own I yellow «IlIIIIIuler 
parklll,JtN, which I plld t:!O Cor 
.1 th .. d.lrt Ot th0Yll r. FoolllhlJo. 
l.uPPDM, I prtlumed thai W . 
would allow III. t.o park In.1I \.he 
dul&nlted .re .. ror Yi llow tap 
. 
••• L.ff ••• • P • ••• 
ft!3~ Herald-./" 
....... ,......., ftliIor 
__ ...... _..,..f4iJM 
.... . Lwwto, .,;.;, .jIM 
...., c.ru.t. ~","-'iII 
Leot ...... w oorr4ik1r 
a.... ..... /!Mill r4iUtr 
==:t:!:'~Mj ,di»~ 
==-~qo,fI 
""'" ..... ..,.,,.. r4i .... 
.............. ..,.,111 
.""..tetlillH/oIi-n.-, 
c........ ........ otIS"" ,.lilllr 
......,. ....... 'OIlj ... ~ o.v. ....... _ .. f"DIII/a __ 
n. c.IIII., odHrlUilll _""'., 
~-"""~i/W 
.u-rt. ..... -...... 
".. LIoItIr. ~'" 
........ -
.... D. .... Ilt",,",,"~ 
-..... IIftM ""'" _Nti", oIiNdH 
... ~ HnaUu,w, 
---
tJ/l!ffliJi", tJ/riIn 
.......... ,...odriur 
.............. 74$.&3 
MIrWII ••• _ 745-6011 
o.IIw: ~/_JIOIW."'L#.t.; 
9OI1If/a1PMWH,..u; 
C 1996, ~ Hn,tlJ HtraUJ 
tZ2CtltnttCo~w' Cnm 
Watr,. ~ U.IHnil1 
&wIi", Gnnt. K,. 4ZIOI 
I The _ Iojlt'\alcd III'tCJd<d 
_ • ...,....., IU.. 
11bo ...... ~_ ....... 
--""'~-""" ~*' - ............. 
--.q.IhI_iIoooIJo . 
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Religion could 
split Republicans 
Tile dlluulI of F rance I recenUy .!Teded b), 1.Ill. utn .... 
"~'roPed orr the bead . f Kin, I.m when 1I1I1 ... ull, offield, 
Lou. XV I wball Ibey ,1I1. fed liP pulled ~Sbow.Lr"~ ' . 0111 DUe 
wlllIlhe It.-lUi quo. Tllealnll. 
Social p.tI. II •• Oneft C&1.lH1 Th, •• 11,10111 rlalll •• 111.1 10 
polltlca. CMII". and lholl&h iliON! cOnl r ol milch 1110.' U.a .. lb. 
d~lI, It ,1111 hlPPUI IO.ia,. ",one·vle.11II hbl .. orlh. pee.-Ceo,.. BUlh fOIll'ld lIut In 111112; &0 pllll Iholl,b. E ..... m,lda .. t alii 
did Ib, mIn, Dellloc rat. booted ,Ctlnl.OlI. who In hllrHleclion bid 
flum CGlllreu III 1M4. Iceml 10 lhlllll he he, 10 appear 
Bllt bauUla Ihe rell,loLu morally toftfe ...... Uve, I. cI\lIh1 up 
r l,hI move, In II. In hll 
menl threaten. ) 61"8 of Ihe 
Ibe h" .... re · Union eddreu 
, lIud, o f on J ail , 
Amerlunl, the :a:S .Cl lnto n 
nut chan,_ called for 1'tS\I' 
III.)' be dlITer- le,h,n 10 the 
eDt. Tbemove· 1,1 , .. 1. 1 01'1 
' lIIenl',errorl, In du.l r y. 
10 t\ln chu,ch nqulrillllDln· 
IIId .1,le m.y IIfItIU'.,. 10 
lead 10 Ibe pili Ib, '0' 
• 
:~~/f~ I~I~ f:I~~;Vt!~~: ~ W[ Ct\N TRYINfiI TO il\IN SU~T!"ROM ffi l L iRA~ FtQPl,L 
~r!.e:"'jl": P~rt!. Th,", I, I n,~I~:::1e'dc::'.;1 ON( IS ooT {f TA[ COONTRY UNTIL OCClh\&R ,ANI> lUI; Ont[R ON[ DIW .... " 
)tI mean •• will be de.,: keep eovemmenllo entol'H tha IIWI of L=::-:;-_ _ ::-_-:::::_--',~ _____ -::_--'--' ___ --'_--'_":'--'_-:---'_-:-...J 
you , rell,lon OUI or Oil' cOlUIIIII' the lind, protecl the ""btl or all. nee d tl· me to exh.ale 110 1'1 .nd you , hind, oul or OUr bulJcb road •• nd ..:hool., and pro-
poc:ketl. vide. I ",ellure of nallonal INU· 
The Ylul Am.ndmeni llale· rHy. A p .. ly commill.d 10 Ih b 
meotl orMColllreu .hall m.ke no (o , m or 10Ya, nmenl weuld not • A few weekend. alo, I .. ent 
'
home lAd .... Invl led by my 
I ... rupeeUn, I n .. I.bll .hmenl hne 10 ' PP""M Ch,hl . na 10 ,.In bell trIend. who I. remale, 10 10 
or re ' Lalon or prohlblUIII the tree nlllon.I.IIPport. wllh her to He I mowle. 
enreiN lhereof: or Ibridallll th.. Governm.nl doeln'! be lon, In The movie ,be .... lIled tn ,ee 
!'r.dom ot .peec:h ~ mlill leelll the hOIlH. of AmeriCin dlluna. WII ' Wallllllio Elthale .M 
IIn holy to lbue u \n'muta. Those .. bo cboae to ... orablp I dlf. 
Ideu like Hptorallon otchllrcb re renl God lNn the Chrilllan one. Bellll In A!'riclII ·Alllerlua 
, 
"" 
h m.le. I hid hunt the IncorTKt 
.nd .111 • • lIIoral plllril Iy 0, w C OM not to wonhlp 11111. borror Ilorln abollllhl' 1II0.le 
and tb. r [,b! or prope....,. deHl'\'fl lh.l'n!edollllO live &I 
Ire pari orth. cl.ulul lhey pie.... beln, the 1II01h.r or III mil,. 
IIben l Indltton. The nlul pO,llon buhlna moYie .. 
Llber.ll. a dirty or Ih new ,.",'1 So.,. templin, I' II WII 10 
be one oflhe rew-men In I the· 
wo,d In the ,,,,' PIA ,I! , ~' (,!I ,~, fII 11't 'White Ihe mo vle"pllyln, 
minds or mlny IlIOIIlo 'M-pi'i!{- , 
lome ri c I n Iy . Imple. A mlk .. ' . Ien "r. ~VOII eo ,1 .1 ~ 
conle"' I . democrali c la ll ewer)' nVI ,..11111181. I 11I1,""'lIy 
"... 
." 
, 
'
declined. 
• y. em w e, e no Wben .be liked me why , I 
.unc1.1e the one" dl,cr [ml· com' .... "'''' 10 lhi. ,,' le , m with n I l ed mo. e 
Ihe ~OUnll)". a,. I n. I beln, tbrown 11'110 I pool or 
Democratic benll.e ot Iha,lIa. n,.1 lelll .lltlna III the 
Pltly . nd theI r 1I1' r)' _ r.nnl . rn w of I~e ~Rlekl L.ke 
Itl .Imlt.n. II Idnl. II'. Show ~ durin, Men Ire Scum 
Uelto.od. II.m. ee. lllll l y Week. 
CI.uln l lib. 1II0Te 10,Inl I I .. the kind of penoll ... ho 
eTiI IboUlbl . Ih.n Ibe dill' ..... IIY .tt.ck on 1111 A(Hnn· 
IboUlb ... " Ihe hltred • • "lIelll Alllerinn brothen II .n IIl1ek 
(Ore or AOIerinn Ibll", bll pro.lded t\lnd. ror Ibe Ollllle . So I tat. . uch Ihl n,. 
(Onler\llll.m •• nd • bl,lpeAden orlll"UI~yun. .el)' badly. 
oew part! could build I plaltorm It nOI a noll,b mOIllY .. len Ull rortun. te ly. o\ler Ihe pili 
. enuple at mO lilb . I bue IUn blHd oll.lIch Ide... over 10 p r op up Ih. p r Ice ~ f lIolbln, on lel"".lolialid In 
T he tOllndlD' rllhen wrOle Amerinn punulI, .uppon public ml,lIlnea bUI ne,,,lve Ihlnl' 
Ib it PI til Amandmenlln plrl lo radio. o r Mlllnce • IIlrrlad of lboul my brotben. 
prevenlthe 11I111101iJ perseeullon olher non-elMnllll 'cllvlll ... ,el Evel)'whe ra you lno k Ih 
mlny En, lI .h·born Amer luftl rid ot those proJTIInII. • ue 
had IUttered. Bill loday, ~'ree I'I'om the dlltcb .. or rell . ...l1li10 be conll ltll.ulTOundl na Chr"ll.n~l .. IOI' . re t.y l nl lo , [OUI re",o r Ind non.lndhldull bllck men in hll h POll llon. In 
, , , 'pona. mlllic Ind el'<l!n rell"on. · lak. our Ih' m.Jorlty Plrl" of Ib.'"'." ', I I' .ul Co, 1111"'11 . e In .pona. I b.ve had to wltcb 
Conareu and Ibe White Uo"". P rt! ould be IPpe. Ina IO,lDIny Ibe power .1.lIule III Ibe NBA 
Ther I ... ell o .... nIHd - PII peoplll'l'om bot.h ofldlllY·' politi· b w I'W bl k I 
Buehln." took 13 percelll or the ul partl ... Mamb.,. d areclllI, ~I.:.en II If mell n 
vole hI the 10'W1 ReplibUclI1 eau· frOIll Ih,' R, II,Ie ... P.,.", 'Would Jim JlfboD Ind forlller 
cu.,. at.onl tuUmonlll to the p~obab,. ...... concede 0 drop UIII.It.117 or K.nlucQ pl.yer 
rollllllltmelitorthete\lOlen.. · t1ie_ntMCOIIHtYllti .... ~ J 1 .. bb h . b 
ReU"oUJ re",or h ... Plwned HO'W .bout the nK.lly ruPOIl' lOll II IIrn • I 'QUI . 
" 
• bled the endl1l H'1011 Ot'U who battl ..... ll\Jlporao'rapl!.1,tele- .lbll TradI oPlIU'b!ml'lrlJl;. - Ih. !DIn- I. ro. Ihe D. II .. 
ri.lon pro, r.lIIlIIlllI. the !Du. lc ~I~ .Mjj, Sc«t u • .. ... riCD.. 
Indultl)' .od othlr ronna or tree $#'lOr ~n.t ,.w,./u. -;0. ".. Tbe rllll it _ a 111111 Ihat 
'peech. Weol, rn IllIdellll were BotIIII~G,."., could b ... !Dlde t h. pl.yorr. 
• Letters to the editor 
COlllIUI. , ••• " .,. 4 
II any time. Bul whit. lliempUlII 
to put;; III tbco Pf.ni", ,tzudure 
JR. I'" , wli rel\iHcl Plnint- 'nil 
liId1 told _ thallD)' SSG laC ..... . 
IlOl JOOd du .. 
100'pottl", 
..mtllnct 
WeJtem wll 
pl~", SoIith 
AI.blmlthat 
..,. 
I w&l 01l~ed..1 riabltlolly 
pald.my IOOlIey 10 the unlYftnlty 
for plnlna, jlllt ",vII)'One el .. 
,_. 
And, ~you Ihlnk .bolllll, Il lI 
the nllow \.II holdert thaI a .. on 
camp .... ror the 1 ... 1 .mount of 
lime. Ther 1iJ1I.lly,o 10 Ibreo o:r 
Cour cllllll' Ind th.n 10 hllml . 
The red I'IclIII;J ta,p It&t on tllII· 
pliJ durillllM whol. dlJ', and the 
blUl\lp al'l; on Cllllp .... w1rtlilUr 
.11 the 11_ So, buicilly, \be nl· 
1_\.11 boIdera ..... te\ti'" the 
bid elld ot the dulill around. 
:TEr, It .. 001 published e be .. thai IN ,tilow laC too !leN"1'II eUlllpted from pan· 
1111 durilll iportllll_1I1I. LD fkl, 
In !he IUUtopl_ulendar the 
ltnICIul'IIl.,II!td II bet", rOT 
blue, red. lAd n llow tap, with 00 
mention of . portlna _nla. 
And whel'll dlMlf thll mORIY eo! 
Al ISO pe r lq. th. Ill1lvenlty 
I. probibly drawtna in lbolli,l 
mUUQII twlm thl. Ilone. lr 
W .. lern roll~tI t.:IO 1'1'0111 hllf 
the ,llId,nt body, lhey draw In 
$371),000; Ind Ibl.llllol el'<l!n 
eonalderilll r.c1l11;J. 
Stlll,our plrill", loti h .... 
potlIolu llId pto[lIt thAI till bare· 
Iy be _II. So wbere II thl. 
mGmey ,ollll! 
I In "y hOllllNl W"lem doe. 
IOlIIelbina aboul th .... Aller pay· 
Ina t.:IO for ID)' pa, tlna rilhll, 
they hivi been IWOOped IWI1 
I'rolllmi. 
1110111 that peopl. no 10ll,er 
h.y. tn rely on the t't'tte p. , tlna 
thll lh.lady I .... m • • ner .be 
lI .. howoulnled I Waf wben I 
.... denied the parkl", th.1 I 
had rI,hlllllly pa id ror. .. 
MiduuI KrllJUz 
BotIIIi., G_ ju /()r 
In.lud hll • record Ibat only 
the IXp.llllon lealUl would cnY)!. 
A few _b 'ao, I picked liP 
lhe late ... IUIIe or "'Ibe m ... zJne 
0II1rlo re.d lboul. _ NriO .... 
WIIr In 1M np m .... 1e Ind lllll)'. 
A ...,nolll !:ell Colli va. Weal 
Colli war hll erupted belween 
Bad Boy £ntel1llo .... nl. ha .... or 
Ihe Noto.leu. D.I.G. Ind Cr. i, 
Mae'" and Deatb Row Reeonl~. 
bailie or SIIOOP DOilY 0011. 
TUPIC Sh.lr.ur. , "d Dr. 0 , • . 
T1I1' 'Ior)' ,oe, IIkllhl,: Se,n 
MPuItY' Colllbl, CEO ot D.d Boy, 
IIId SUle Knl,hl. Co·CEO or 
De.th Ro .. , bolh . ttended I 
rrlend·. b ,Ihdl,. p.rly In 
AU.nll. 
An Iti llme ni ataried 1\ Ih. 
p.rty Ind one or Knlaht·. clOIl 
I'riend.l WIS illlle4. 1t I. !'\Imom 
Ibi l Knllhllllrned 10 Comb. 
aner Ihl l .nd lold him. "YOII 
h.d 10 bue 10metb lll ,IO do 
wllb lhl .. -
No .... Ih .... Ir. rUlllor. th.1 
Ibe .. ', I ronlnld on Comhl'lIre 
IIId WI Re\l. Loub Flrnkhan of 
Ihe na lloll or 111.111 will bl 
broua:ht In &II peKftlllue,. 
It II •• h.me Ihll .ollle or 
the 111011 talented peopll 10 the 
rap iDdllll1)' could end up , el' 
-policy 
• The Oplnloll PII' I. for !be 
expl'UllolI ot Ideal, bot.h youn 
I nd ours. 
Our opinion Ilk" thl torm or 
edltori.la.ad colum .... Theedl· 
IOrillllld 1111 edltnrlll cannon 
WI Ippe.r on PIli tour .... Ihe 
e~preued oplilioa. of thl 
Editorlll Boant Ind thererol'll tbco 
"""IUoli orthe Herald. 
YouroplnlODI (an be 
upreued In le\len o. Editor" 
lIotlinecaU .. 
We _Icoml\ IU commentllo 
the IIQll lae. bill wi ll only prinl 
thOM C'Ommenti when the n.me, 
pbone IIlImberand d .... ne.Uon 
Or po&ltlo.a oI'tbe caller hive 
been con1Irmed. 
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lin, hurt. or 'Wo rn . over lome-
Ih lDllilto Ihl .. 
Sti li . II bad II Arrlun. 
Amerlelll mil" b.ve Irelled 
elch other.th. WlY ... • ... lre.l· 
cd Ollr beauU""" bl.ck .lIle u 
Iuu.oeell WOrH. 
Bllek · ... e n, mOl tly tho .. in 
.port,. leem 10 hne round 
anolher lI~etle eonlell 10 P'" 
Ildlllte 111"_ domelilf .bun. 
Nebrillh runnln. b.ek 
Liwren(e I' hlllip' , )11""111011' Vlkln~' qllirterb.ck Warren 
Moon. Chulolll 1I 0,n,1 .nd 
(o , mer Bo.lon Ce ilic tenle r 
Robert P. ri . h ' ,e JUlt Ire ... 
We even h.ve , 1.1'1 clOIer 10 
home, .ueh .. former [nd l.n. 
University bllketb.1I pl.yer 
Sherron Wltke raon Ind ronner 
UAhenU" or Ke nlucky liar 
Kenny Wilker lellina tI\llhlln 
Ihe I,end. J 
BrOlhen, whll I.,oina onV 
Do we Ihink jllit beuu .. Ihe 
Mill ion M.II Much I. OWI r Ihil 
evel)'thin, b nne? 
Well, I bave n.w. to, you. 
The mlrch II never over. We 
mUll continue mltchlnl 
ben ... e we hive a very lon, 
road .tl lt 10 IraveL 
WII need 10 real he how 
lIupld II I. 10 'l'I\Ie ov~ r . limit. 
ed .mounl or power whe n Ihere 
I,.a mucb th.1 we h.ve nOl el'<l!n 
I Uowed OIIrHIO'flIO lI(eell. 
We need 10 Irnt ollr.d\l" 
. nd OUt beallllt\ll IlIlen beller. 
You .ee, they bay. Ibe lr nllr' 
Ina c!')Iln :,W.IUna 10 E.bale.w 
WI lIeed to h .... one o( our 
own thll" belte r lhan MDon' be 
a M.n.ee 10 Soutb Clntnl 
While Drln~hl' You. Gin . nd 
Juice III the Hood.-
Illllt.,'. , ot.: 0,,,,..,. Si __ fa G ;n/()r ~.,.;o..-u-
is. ~ ""' lAfIiwiIlI. 
Leltera to the edltorcan be 
IlIbll)llIed to the HlI!l'IIld ornee in 
GIlT'HtCenter. 
Wrilen Ire limited 10 IWO let· 
ters per Hlllelte r. Leuera ...... 
be \,)'pId or ne.11y wrilllll, with 
the writer'. Plllle, hometown. 
pbolle lIumber .nd arid. dlllln· 
c.Uo.a or job tlllI- Lttleralhould 
be no IIIOre IN .. ~ wonll. 
nie Hen.td reHrftI the riabl 
lOedll letteraln.d 110111111 call. 
ror IVI. alld leni\ll. Bee . .... of 
. ptoc. llmillti ..... Wft un'! 
promlu lNt evel)' leiter and 
Hotline c.1l will .ppalt. 
The Herald will dl..:onllnlle 
printina Holllne call' and le\lera 
lNt olTer little ne .. hulahl to th. 
debate on I topIc. 
'. rt . ' ' • .•• • • ,: 
-
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New business dean Will help with reaccreditation 
W.llun', choice rD • • ne. 
lie-II or the Collele of BUllneu 
".)' help Ih" "011.,.".11,,11 it ', 
tI .... rOt ru«reditltlon. 
RolMrt Jerr"nall, dun or th" 
bUilnu, coli .. ,. II Il linoil St.lte 
Unln,..I,)' a' Normal • .c""pled 
Ihe Wutern po.llion la.1 week. 
.rrHtl~. JII.Y I. • 
J"rr'.lon II .. 12 ),U rl o( 
•• petlenea with t h" Ameritan 
" llf! lIIbl, or Colle,ll te ~hooll 
Dr BII . ln .... Ih e bod)' wh ich 
attredlta an blUlnea IChoolL 
WUUl m I, liP tor feacn"d ltl ' 
1100 ne-Iyur. 
Prllld"nt Thorn .. ".",dlth 
uld J"rr"raon', uperien« .. tth 
the lundtl.tion ,u"mbl, .... " 
aOlumlnln, r.ctor In tho nnlt 
. Gcd.loll . 
- 1t"'11 one or 1110 Ihlllli we 
.. Id In the tronl e nd ... we.1II 
look.", ro ' ,- he .. id. 
ColI.,1I are feuer.dlted 
onn! evtl". 10 ~.n. .. Id lIilton 
Blood. lII&n'$ln, dire..tll r or th" 
I«redltatlon Issembl, . 
8100d .. Id Jerre t lon', pte,-
e nre 'I We. lern .. ill ,Ive II . n 
COURT: COPS 
disappointed 
by decision 
Ih. J"lIlre C.blnel . .. Id Ih. 
. ppe.I , rOll rl Inlerpreled Ihe 
1t.11I1. corr.cU)'. 
~ Oll r prem!ie w •• Ih.1 .. e 
""re .i mpl , Inle rpre lln, Ihe 
. 1. 11I1e u 11'1 .. r ;lIen ." . he 
uid 
Cimpli. polire Chid lIor.ee 
J nhn'nn I.id Ihe COlirt look Ih" 
",u),w'),OIlI. 
' 'I'm dl u PI'oin le d b), Ihe 
rou n ·. dedi Ion . bllt Ihlt 
d oe. n·1 m"'n we 're ,o ln, lo 
~uit .M he II ld. 
"The (Olin nil! "''' won In 
ClrCliit COlirt Is . p p ro ptl . le 
. nd 'Cfll tl le.M 
WII~ l n ... Id the Intf!n li~ e 
rund I , bued On • l urplll , or 
fir .nd hom" In. urance . lIrt ... 
MAlmoll e""rybod , In the 
1I. le Dr Kentuc k)' p. )' •• UIO 
In . u n nee .• 0 " .. e.,on e who 
P')'I •• t In. unne .. wOli ld eon_ 
IrlbUle 10 Ihi. fund.M . h" II ld. 
Th" fund I. diVi ded belween 
poilu . nd nr. d"parlm"nl '. 
Wilk in ... Id. The mone)' len-
ow • • It Ih, III nd or the rlle.1 
,u. 1000."(nIO Ihe .1.1,,'. ,encr-
. 1 fund . -
"AI Ihe end or Ihe n .... 1 ),u. 
tllU Ihe .. m.l n lnll cuh b.l· 
. nc •• ner .11 Ihe "",pendllu.e • 
.... • Imolt "'.2 million ror I.w 
e nrornmenl . nd 13.8 mill ion 
rOt n.en'hle ... • ,h" .. Id , · ,r 
eur,. nmpli. orri car In 
X. nluet,. be",me e ll,lbl. it 
"oll id a ni), .mOllnl 10 »0.000, 
W.· ... noll.lkln, hlile .11I01inta 
or mon.)'," 
J ti hlllon .. Id mone)' hi Ih. 
rll nd II 'lIp po..,d 10 b. lII.d 
lowud PqUce .,d ll t.lion. 8ul 
Ihll" nOI.lwey. Ibe elle, 
"Whi l hu hlppeoed in Ibe 
Pil i b Ihl loven o,. h • •• 
IIlteo th.tmon." Ind thl'OWO II 
In lo I ,ener.1 tuod IOd Ib.o 
uMd it rOt whl le~e r Ihe), deem 
.pproprl.te 0l:".oecuury." b • . 
IIld. • 
"Th.I·. nol, the WI, I h" l 
mone)' IUIiPpOud 10 be lIIed." 
Wlltln ... Id Ihe uol"., •• II)' 
oe.d. 10 lobb, 10 b .... th. I.w 
ch.",ed. 
Sb ... til .b. will prob.bl, 
r.eommlod Iblt WUI • • O 
.ppe.l .tb. d.d,lon. 
"Slnc. It qUUtlnDl Inl.rpr. , 
1111011 orth.l.w. t!,I', th. 1;1pt> 
or thl'" lb. X.OllletJ Supr.m. 
Courl Ilk .. 10 1.llnlo." I b l 
IIld. "Tb" r .... t ie plchloo. 
IlI thlllln • . ; . 
• dunl"" In tb . proe ... 
beU"'1 he h .. 10 m.RY cont.cta 
In the Ora:lolullon. 
" He'. b een "' r), ,dlwel, 
In.olnd In ollr lfu,dltlUon 
attl"'I),,· he .. Id. ~ H.·, h.d • 
~h.ate 10 ,ce whll', JDIIli on In 
blll inell .ehooll .CrOIl Ibe 
counl".. 
"He', h. d .a milch of .Iuder 
roll beln, Involved In th. 1 kind 
of .cllv;1J' IlHlr ... I Ihlnk II will 
b • • Ire ml ndou • • lIel 10 Ihe 
..::bool." 
Ml rltelln, Profellot Oou,l •• 
FUllle "Id he mat J . rretloo ' 
whe a he time 10 umpul In 
J.nu.ry tnd ..... Impre ... d wllh 
. hl.qll.Line.lio ... . 
" He m.d. I ~ery ,ood prefen· 
latlon or bimlfltr," h, .. Id, · That 
10'11 one of Ih., qu.ltnellion. 
::~."'v~~~:!~~llt~_!OOklnl fa • 
Jerre,.oo WII oot Ibe on I), 
undldll ' with Ituedlta\ton 
,"embl, ... ·per.e nee. IIld 
Robert H.,ou ... Iu pruldenl 
rOt Atldemit Athln. 
1)l'One 81.ck. blilinell dun 
II Ibe Unl .. e.,I I, or SOlithern 
Wlll lllippl. hid II mu~b e.peri · 
ene, " J err,non. HlJ'nll IIld • 
bllt ... ltbdt1lw hll Mmlnltlon ror 
the poll .hortl), .n. ... fie ~"tted 
e.mp .... 
............ reaJgood 
presentation 0/ himself. 
That was one 0/ the 
qualifications they were 
erplicitly looking for in 
the very beginning." ( - .... __ . 
marltdi1lll profo$lbr 
• 
H.),p"" .. Id he did nol Inlow 
wh, Blick withdrew .• nd Blick 
WII lIou.lI,ble ro r eommenl. 
Llndl JohnlOn. I nn.ne •• nd 
computer InrormlUon ."Ieml 
lllOcllI, p./l resIOr, unred on 
Ih. dellllfl.rch commlltee. Sbe 
.. Id all. II hlpp,.1hI1 J erreraon 
.. 101111 10 b. ludlnl Ib ., eol ' 
lele Inlo III Oel l retee red'ta-
Iiollerrotl 
" 1\ ' , ~er)' pol/tlu Ih l l Ihe 
\ 
'to ll.le II .'ltl o, I delO who 
hll oot onl, experl.nce belna: I 
dlln. bill l lao IIp.,rlellc. with 
AACS8 ." .he .. Id. 
M • . redllh .. Id Ihe ,ureb 
commlll.e IUppOrted J .rr .. aon. 
lion, wllb e •• r,one el" who 
m.1 with blm whell he Clme 10 · 
nmpul. 
"The uareh commltlee r.ll 
Ye r, lood .boll l .lIlhe clndl, 
dltn." he .. Id , " Bu l II WII 
el . ar Or. J e rrenon h.d mo.1 
. uppor t rro m .11 Ihe con, 
Ill,lIenla." 
J e rretlon hll beell de.n or 
Iwo dlrrerenl blllllle ..... bool •. 
lod Ibll COm iii oed wllb bl . 
Icc ... d llliion I .. embl)' experl , 
ence qlllUned him ror Ihe poll. 
"The exp.rlence o~olnl 
Ihroulb I ccredlt.tlon .nd rUC-
crodll.Uon II ~e". helpful ,· he 
.. Id. "U eeft. lnl, I •• r.ctor." 
, . rreraon "Id knowlnl ... h.t 
Ibe I(credilla, leam loot. ro r 
Ind " .. pecllnl will belp blm 
prep.r. Wuten! ror Ibl procell. 
· We hlV •• Llnd.rd. th.1 ... 
bued On coallllllllll improv._ 
ment ... Impro .. lnl qllllll), on • 
conll, l., nl blill." hi IIld. " I 
Ihlnk Ih' bIU." . Iem.,nl. Ir. 
peop le 00 """'Put .nd tn Ibe 
dipltlme nl worktnllo,elber 
ror Ibe ,o.h of W,lIen 
Xenillet, IOd Ihe Coll ele or 
811. lne ... Adllllolll1llloo." 
Jerrel80n IIld be will c:ontfn' 
ue 10 ",Iuntee. bit lime wi th the 
Iccred lt.llon ..... mbl,. while 
h.· •• 1 Wu lem . II lime 11I6wl. 
".It" lood rOt Wellero 
Kentllck, 10 hIVe .ome}lod)' 
who'. Invo lved with Ih.t on • 
nallon.1 b.,I •• " h ... ld, 
Neil l ,e,. will m"k Ibe 
be,lnnl", of th • .,.,lIele·, rue, 
c .. dllliloo proce ... witb • all. 
),eI. ""If .1IId)", 
Ollri", the IIUdy, procrem. do 
In Intem .1 "",. Iuliion of "them· 
HI ...... Ibe ell trl cul um •• nd the 
r.clI ll)'." 8100d u ld, 
Followllll lh' IIClt.IIl IIy •• ~I., 
Itln"ccredltllioo Ium will 
.,.,me 10 elmpaa. 
The rilIU", te.m will look . 1 
Ibe pro,rlm II • whole. Blood 
u ld, 
"The),' .. 10 .... to be h.,l pt'lil. 
bee.ute 1111 be. te.m or people 
comh"l n from Olher .ebooll: 
hellid. 
Just in CaSe 
yo~ deCide tOb~y 
-
, 
.. ...... u ..... ,' .... _ 
. the books 
thiS SemeSter. 
VISA 
.. ~ 
.. ~ ~ ~pws~ 
- -
It's everYW t1e:re 
you want to be: 
• 
~ 1IIft," sophonoe forWaId c.t Thomas. rW!t. 
bGe for • AIboI.ni •. 
• 
Top 
performances 
Men's and women's teams 
defeat the Ragin' Cajuns 
over the·weekend . 
Abov. left: 18teln the 5eeond half, Junior 
center Rob Marchant cheers on the 
Hliltoppers aher Westem &eetJred the 
' lead llialnst the Southwestem louisiana 
Ragln' Cajuns. Marchant scored his first 
home field IQaI durlni Sunday's game . • 
Uft: Our1rc the lady Toppers' ttouncJna 
of Southwestern loulslana Saturdey. 
senior gullfd Dawn Warner scored her 
1,000th career point 
'. 'I!!fIr"" . .,.,.-... ,.,.,. •. -
, 
. " 
DQh"t stereotype,;L9ng ,~y~ 
• TJais is t1u ucONd i" 
a series 0/ i"tmIiews 
willi people = 
romp .. abollllileir 
views Oil race ,tlatimcs 
no .. part of thIo .aJorlv """", nn .. JuW'I U, &Mr .... . 
You 8bMl4 '- wUllai to It..... ...u.. .... wtIo_ ..... .. 
.1 .. u., penoD .. Opportua.l l1 !No Ulel.r 11,_ - u.- an Mot 
aDd II .. tIM. u talr ail. opportu· hilt •• 1.,1. -llI •• UrI., tnat 
D1vuu...ua.rpenoa. 01 •• IIh •• 1 •• 1 •. •• e ••••• 
Professor leads audience 
through rites of pasSage 
I tblu 11'.It.lII--*'J, ",,_it IMIIWlaba. '" coIOf"of 
Q., Ar. ,111.,. •• , ar ... 10 Ilda, tbat auto.,Unn, Htli • 
.Illcll race ,.Idl ... c .. a... ,.,.._dMno, • Jall"toa Nlolna parrorwlad 
• ........, A.llot~ .• ttltIId ... ,..u11 rlt..I'or ..... tllut--. 
A. Th, 111110 thili' I. ptop., willi III. TtUlt .. 1ha ani' tICf8l- H. wu perf'onld"" _ 01 tbe Iv ...... " •••••• 14"",,". 
., •... , ....... . 
.top looldq ot othar penD'" u tlbl , UUq. "lei of'........ . 
Joba Loq \ •• pbllONPbJ' &lid Lllmp. III Olh, r wonl •• bun.. What .r. your ow. r .. Uql 'nIlt ... tblMUlIII"'~ 
... 1111011 u.o",.te pror_r. qat p. , .OIl hb ...... or .bbo, .boutlttTatJ'Ollro1llltho~ Illlilt III DUe Thune ror tb, 
q 1'J1uo( .... lH ~-'iU .... I, b .... , or bebnu bldl,. tba.. 1"1110 ,bout bow " " vI_ UIOtb· ·Rltuor~· P ........ ~ 
,..,,,, ••• 11.- rllaU_w.tr tbat wbol. , rollp I. II .. thl. ar P0,.OIl I f tbah .1110 I. 1I0t tored by i(appaAlpha Pal tna.,.. 
A. I tHII./le, a .. talriJ IoUcbt Tb.at·, bun wh.t·, h,. clIlI.d wblte. Wh.t .re )'Our ... eUo",' n11.1 tot Bleck " lAG", MOIllh. 
nlhl now. I would uyIt d.peod. .0 man), p robl.m,. Allot U. Whll1.ver ),0111'" bl.ck pe.... Tb. lIIoden 1.0,11." .od 
on wh.re)'01I ..... I Ihlnk thilio tlnd 10 cb er.ct . r l ••• wbol . '011. do )'OU beeom. Ifnld! !llIlrclilIur.1 .llIdl •• 1111.1.01 
.ome pluu Ibe), erl prob.bl)' ,....up b), 1./1. ecth1Uu of on. of Thlllll.boul )'Ourowa eel of .. I.. prof .. io r dlnu .. ed th •• v.ntl 
more 101lcb), Ibln oth .... Bill I ... Opertonl. Uo ... liJpt.. Ib.etehlpe peopl.·, Ihu. 
l.a.nlL)' apeekl n,. prob.bl)' I ...... pro. r .m tb. olb.r Q. Will ,..,.put-put-..... '~RIIII otPllHlel •• Pl'OlT'lm 
p .. 11)' loueb~. III.bl. wb.re Ibe )'0110, te l lo... ~1I""I.w1 H dcalLII wl~ W. III bum.o d.ulopm.ot.M IIld 
Q. WiI .1 ..... commenl!o. th.1 the reillty I .... ' Njoilu • • nlliv. oINlf.rlL 
b .. been )'011. I. he WII • blacll p.rlon : the A. Proljlbly. MI)'M lo a lelMr Rlt .. of p .... , .... lum"I' 
, .. 1 u, •. I. ...lll), II that If • p.flon In 5.n d"rll . I IIled 10 b. oplimillie. polnu In peopl.·, II v .... uch II 
eeeu ... llb P'rantl.~o commit. a crlm •• I bill ov. r tim. l'vI buolII. I... b.pUem. fttsl dl)" offChool. col · 
.e.~t.. ., did It; ou r wbol. ,I"OIIP II Id.aU· opllmlltic. I rull, Iboulbt • • 1 le,e .hd jolnln •• I'\'"II.mlty or 
.-lhr ,_, nt'd . 1II11a1l)' b), III of th. 1It,1' onl poln t . tbll ma,bl I would tol"Oril.1. h ... Id. 
A. Cen.r. 1Iv. bebavlo, • . n.v.r by l b. poa. • .. tb •• lId or IhI . la m~ Ilf. . Njokll .. ld peopl ... perl.nc. 
IU), I "n .bl. IU", b.llavlor • . (Quot. I'I'om Ih. 11m •. , 'm by no mllu tb. t optl . r ite. ot pa"", rrolll blrlb 10 
10 •• t .Ion, yOlln". lIo .... 1 millie • .,)'mor •. B), no mlllll . duthladbeyond. 
prelly ... . 11 On •• n" la ... blch rIC. rell' becau..l b.tred h .. 1 .... )' orju,t "Th. more )'OU unde r,o rlt .. 
wHir p.opl.. tlon. could be Improved l.ln tbe per,everi.., /'rom ,enefllioa to ' of pu .. , • • the more IIno ... ledle 
bUI lhal', I n ..... medl. wbi~h pl.,_ lip. In tenelllUoa.. )'011 will .. ln Ihal wt lllllrn InlO 
• l ive·.nd·I.1r.e bll head llne •.• 11 of lb. ne,.tlve In order to te.p~lbi . wllol. wtl4om." be .. Id . 
.,.,.".,. " , . • •. r, . d..... . 1I .. treued lb. IInponaaCl; of 
d.p •• d. •• 
thlall . It •• 0 P '),1 lip . n • lit 0 • II '"~ onl,o III. creatln'lIl1ldelinu ror IlImllll 
headlln ..... 11 the .pon. ,cllvl· p.opl. hu. to Itner.te h.t ... d. •• ., d •• 
, 
•
•••• , .,,' • T' • • r ,. d .e cu lur •• n ma allure tin - notb 1Il.1... ey VI e.n luccen u 0 0 herill,e pro.per •. 
' re ... Illl", to Q. Are tbere '"' problelD. 10. "We mlllt create. 1II,lh tor 
, d . .Ion, ... ilb race .. 1.U ..... t W •• Ura! Tb.)' ,tlrt with Ib..lr cbll · <'ollnelvu .lId .11 ..... ren ... or 
wl tbllle. A. I .m I'Iltl)' IUIII.tt'd ,",III dr.n. Ihe), 10 0111 .iiii"lb.)' ' outmyth.rNjollu .. ld. 
Q. II ... Ie ,Ofu ... e at b .. · Mlm.' o! the thl~. The pertoIU r.crult plOple wbo 1111 ia lOme Th. key to '~nllllplilbinl Ibl, 
dill. rao:e "Ialloo.! ... Ith whom I ... ould h.ve p.rtI~u . oth.r w.)" dlllrr.~ted. They ,et I. pl.cl n. commllnity fl rl!. h. 
A. I ... allid IIY prob.bl)' II', I.r conll~lI, Ir th.y hlv, a prob· them to roclI' on on. IrOUP" IIld. 
bett cr no .... d.yl lh . n it·. been I"m ... lthmethey.renot,olna:to bei n, th e p roblem - '0. or · W •• re •• roup p.ople.~ 
i n Ih" p .. t . reopl •• re I 101 p.rtklll.tl)' .dmll to IL 1I0w'-' courae. IIlUer', tacllc. Njoltu lIid. ·S.luhon IIIe.na 
mar. con.dou. ofth. r.et th.1 . • r , tb., will b. carel'lll not to II . rCl.culld bt. partic ul .r IOmtthill,lou, onlyua'l"OlIp." 
III.re have b •• n m.ny. m.n)' .ho .... h.nd. 11II1.IIC • .,n Ih. J e ..... bul tb.t Loui.vUle IIlIlo r ".rloa 
ptobl tma . ad m. ny . • ______ ~---------_ dldn 'l ... cllld. oillen eeo ..... ld b.leftth.e ... IlIw11b 
m. ny illju.ticli . Ion, b.c"," III.re were 11.0 .litli. mo .. th.n b. cam. with. 
Ihe way. .. ...... aw thou- at C),p.iea, ... ho were li te· "I'm leavlnl wllh tbe IIno ... l· 
W.·te Ife tryin. 10 .~ .... wile Irealed. Thtre ... e .. \ ed" or hO'" 10 .~I.ll)' Lnler.ct 
reclil')l tom. or lho.t, .1 one point that maybe .lao per,oll' who JUII with m,. pe ... on C.mpII •. " h. 
III.t tryin'lo ahow by I would see the end 0/ we .. n'tGerm,". ..Id. 
Ille w,y they IMobaveln I IrJOu c.o tel peopl. to publl~ way. Ibat Ib.y·re th is in my li/etime,· u1r.e th.lr .11.nlloll orr .. f 
oeor.a"lUd! ~ II eM.., .... blKbco.tll~r. 
"jon .... bl, erowd ...... p'" orllll qu.a1IU .. tb.at l-.proft 
011.', .. 1r-detenaIIlIUon. wblcb. 
be .. Id W&I. IIICaIIIIl. 
B1acb IIoMd to h . .. lilterclll· 
tu,.1 IIlId. rat.lldl .." lIIuIU~ul · 
tll,.1 .lcb.II'. lod cullural 
dl .... nl"'. be .. Id. 
Njokll ... Id 10111. of til. 111011 
IlIIportllll t it .. or p ...... oa. 
,OU thl"OllIh ... lb . 0"" II"'" 
rI.nced In colle, • . 5tudanla for-
mul.t. 1111 .. 1001 and d.velop a 
.tnt • .,. 10 .. cclld II tblm In 
the n ... 1 year orcollet • . 
~If )'011 do not ,true!lIr. )'Our 
vilioo of ... h.t )'ou Wlnl to b. , 
)'ou·r. ju.t t.kln. cl ....... M h. 
IIld. 
Njolill .. td lb. leCond )'ur or 
coll •• e .b.,uld be lb. ,ear or 
.barln,. and Ille tblrd y.1t I. 
renrved ror ... b.t he ealled III. 
W.lltjubll ... 
Mit I. when ),ou come .nd pre· 
p.re YOII,..lf fo r the owulde 
..... rld ,~ b ... Id, 
Njoku .. id tbe Wllkjllbllee 
loe. blcll 10 ,II~' limn ... ben 
.1,," ,",m ,ev ... 1 pl' ''llIlons 
...ould clime tOiether .nd w.lk III 
• Cilleb ri lian. 
Tb. [ollrth ~lIr I. tb. )'ur or 
communiI)', wbtn lIud.nu corne 
to,ethe r a.ad plan [or ,rldulUon. 
~ II ', wben )'OU learn ho ... 1'1; 
liv, • pl"Or ... loall commltmenl 
to )'Our p ... pl.,~ Njollll llid. 
II. Ihen performed Ih. rite of 
Hlr·determlnltlon b), hold!", a 
fOfllm ... bere h. uk.d tbe cl"O"'d 
to com. liP wllb 10111110111 10 
brill&blleu toeeibt r. 
r B.rd.town nnlor ".lIh . 
Porter IIld th e pro,fl m W IS 
In,plr. lIon.!. 
Mil. wo,..up I lot or PIIIple,~ 
ah ... ld, / • 
Iryln, lO ov.nome Ibtle --~.. other p.-"blem, .nd d.lIn 
prob l"m •. So I Ihlnll 11'. _ John l,on4 Ib.t Ibet. la on ly on. 
prob.bl)' b. n er 110"" philosoph" a"d rtlimntl ' problem - th'll'lbe root WHO KNEW? 
th.a Lt', be.n o .... r. Ion, ;J ... - of .11 otber prolll . ml _ 
period or 11m • . It', lIiIl associatt pro/tsSIW and II'. Ih.I,roup or pee-
lIot perrttL pl. Ot'er Ibtre. YOU , ell.r-
Q. w~.t II Yllir vie... lI.thl, balm ('ram th.lII. 
01 "mrm.U~e ACIL ... ! You'lI nnd il mOIll open, mo .. • nforlullltely. p.opll .rl 
A. I th i nk Ih. ldlll II w. clear .mo~t the lIudent pOPII ' ,"l11bl •• nd hll into thoa.I)'PII 
Ihowldn't need it, aut ... e don'l I.Uon. I ortbl ..... The,'11 f~\II .llInlion 
IIv. In IJoe Ideal world. And the Q. M,JI, ,-- .acla • dh1.1... Oil 1b.1 • .,d clon.lt _ thal,l"Oup 
, rnl wotld IIY. t llll "'1 etll l do I ... ? over tlle~. Ib.t·, Ollt pl"Oblelll. 
need il . The Id .. II Ib.1 YOIl A. Il./Ilall It·, beea. neated ,.t rid or Ibelll Ind we ... oa·1 
don't clole doon 10 peopl. IlIIt l .. uI •• 1 I .... III till. COUllii)'. II hu. 1ft)' 1110" pl"OblemL 
beClllle Ihe)" .. bl.ck Or tb.,'.. II. probl.1II pOlilla l), ever)'· o r coune thalo",.r reall), 
II lap. n le or the)" r e N.tive ... b.re, but II', c.rl.l nl , been ... o rka. YOlir problelll •• re allll 
Amerinn or lhey're "'olllea. You en:llt'd In tb ll country. Th.I..... th.re ... beth. r ),ou,et rid orlbll 
don't ch.1I doo .... ),oli cLve every· cOllllo,.nl upoa tb. economic ,I"OUP or )'011 dOIl' l l\t rid oftb.1 
bod)' In oppCIrtllnlty. IJ'SIIm wblcb ...... 110 lr.Iad .,r. JI"Oup. But thlt·, ... hal bappe",. 
Thll dOlln' l 111110 Ibll )'OU ",d.1 "llem .... blch ..... call.d Tb ... 1111 of .nlilld ... nd 
IblOlut. I, IIIUlt blr. i eartaLa .1.very. 1t w .. iliad to jllllll) I./Ie tbll' killdl or r .. Un,. can be 
porion, bul II doea .. ' 11111 If In.titullo., . Th. r e w.r . ao '11I.nl.d on otb.r plOpl •. It 
pe ... OIlJ do If,v. eqllllqu.llnca· ,....und •• wh.tever, to cno .... the jll.1 ... m. 10 lleep on ,oln' on 
110111.),011 lhould,,'I. JIIII .ulomat, lalllllliio. of .I.ver)' oa Ih... 10 lb. lint ,e"entio". So I'm 
lull), Ht .. Id. I./I~ pertoa wbo', .hOrll. Abao l ut . l)' 111011.:- Y.I ./'rlld Ib.l ID)' I ... t.,readcbll. 
I" I IIIlaorll)' ,....up orona tJ nd peopl. look U'upo" Ib.mHhe. dr.o. Ii II .... r •• wlU blve to 
Or .nother .ad uceptl./l. perton 10 lo do. dill wltII thl. probllm. 
... to meet and interact with the finalists for 
position ofV.P. for Academic Affairs. 
- Interested? 
Meet from 4:30 to 6:00 
All" Students Welcom~ ·to these .oPen sessions. 
. -
1 . WHAT'S IT LIKE OO:"jAfl:"j(, PL\S:\lA'? 
U's like reading a book. you get to rest while dOing It 
(In fact. 80% of our donors are reading and studying 
at the Ume,) 
2. DOES IT HUR I ') 
:1 . J-fOW LO:\'G DOI-:S n L\KL ') 
' When yOu go the first Ume. you atgn In and get a lot 
of va1uable free things like a medpJ. check-up. so 
you'll know you're 9hea1thy and huggable: Then It 
takes about sixty mlnutes to donate plasma. It's all 
cash in hand. feel1ng~goodl:;~~~:;[~: ::;:r: 
are not Ured or ln1table because t»tas.ma replaces 
I~ almost Immed1ately in your bodY.) Donating Is 
all done automaucal1y by a funny lIUJe hIgb·tech 
:machIne that Is cute·and "beeps: 
S Tr I I \ 11 ,\BOl; I I II!: 'IOXI."·} 
It's a.faat ~ way to always have extra Income. 
$150 a month cash~ Regular donora earn about 
$1.800 a year. ~uble that If there's two of youl) 
It 15 something to fed good about at the end of the 
:.:.:.:.:.: day. Came~ 
:e....t 795()tI25 
It pays.to .read of·COUJ'Be. 
Bring this coupon to receive $25 on Orst 
donaUon for new donOI1J. 
/ 
, 
• 
.... , •... ,..., .... 
Tones sirig message · of joy in concert 
•• 0 ••• 1 ••• '.'1' 
It', 11 .I'II~ b401'o,.. .1I0w u_. ud 1M Aa&eJIII ~ 0( 
JfI/ .,.. pnctidat ftIr. tIM pIIrfbr-
- . 11M _ &lid _ MAd OIl ' 
th, ...... tclalq Ih .... I-..at 
choir dlrKtor, Olell To ...... tul. 
'I1IeIr ..... _lrI ~ee. flU 
DUC Tbutre wttllout • proble ... 
Bill IOIDIlIIl", ', oot rl,ta t, 
Tow"""d', balld. 11,01.1 tn 
ppt:1 Ii"'" and tbe7*'P, 
....... .....,.. ....... .... 
AlIMt ....... w." tMlr 
.. INII ... lIed w:lu.o.l II ",ltc, 
IelllacTto= , ........... 
dlDb Inllldl .. tho .bo. tIIat 
aIMoollICeb' 1IGCbIIII_ wrorc. 
Tbat', bow ATJ ul,br.t.d 
BIKk HlMt7 tIoa1b lui aItbt. 
With .bout 10 ••• IM,.., lb . 
",1.111_ orp.eIadoa abar-.d _ 
1,.1 , •• ,.1 IODp .... 1 huplr.-
UOIllI ........ wltb IllIdlllb. 
UIIIIIIIIIWC. p...,.r 1 .. 1 • little 
.ulptll .... ATJ nlltd tb, bOIiM 
Engineering technology 
receives total of $60,000 
Tile ell,llInr!!., lechaoloC' 
dep.,tOl.1I1 hll lOll' b •• 11 If)" 
1111 III elllbilib • blUer rel. -
Ilonlhlp wltll .r .. IlIdu.trl ... 
Now, I lin 'rom IWO or Ibole 
IlIduII.h', w\11 allow Ihem 10 dO 
jUlllh.l. 
Johll RuueLl, elllillee.lll i! 
t echnolon dep .. lmenl hud, 
.. Id hi. deplrt",e .. 1 h .. reulIl· 
Iy renl~ed IWO 
.ub.lI .. U.l ,Itt. 
b. lIIed 10 bUll heavy .qulpmOl1I 
01011110" tor prevenllve ""Inle· 
nillce . • 
RII .. III nld the 1II0n110,. 
will be Ible 10 1111 Ihl !)'p. or 
IqulplII ... 1 Ih.1 I, u .. d I ...... 
bu.I .... I .. . 
MThl1 will ePlble II. 10 
elllh'lIh ~Io .. r relliion.hlp. 
with 10Clllndullrl ... " he IIld. 
RUliell IIld Ihell Iypea or 
,In. nen', unu,uII . Tbey Ire 
JUIII •• ,cr. 
wh ich they will 
,Ule III buy lib 
equlpmenl. 
Spin Te~h. 
Inc .. ot Gl"i!lIw 
live the flut 
.11't 101l1ln. 
....... 
1\ will bl 
ulld to buy 
equlpme nl to 
cOl1lple'l .n 
In.trumenllUoll 
Ind meuure , 
lII ... t 'lbOfllof)' 
"Some of the labs 
are almost obsolete, 
Bllt with new 
material and new 
money they will really 
be able to improve 
them," . 
Ron SHit. the 
dlte eto. of 
pl ...... d .1 .. 111,. 
.ald the unlur· 
. ity I trudy hid 
.elillonlhipi 
with theee Indu.J · 
trlu. all Ihl Y ju.Jt 
matchld up Ihe 
lIe . d, o r Ihe 
depart"'I.1 wllh 
the lIud. ot Ihe 
bu,lnll" -~ .. Qat •• 
MOrgDNtOWII ""lor ~ tr w. CID beCOIII. I cenler 
be .. rOt tbll 
kl .. d o r knowl · to beoent mKb· 
anle.1 eD.I",ell'ln, . Iudelll • • 
Ruu.lI .. id . 
Mil .d •• ne ll our p.o'.lm 
uLle, bit.:' be IIld. '., f '" 
SOllie ot tb. I.b II complel. 
ed, but Ibil.1n will .Uow Ihe 
deplrtment 10 rlnllb It Illd 
orrer I lib coune, Ru~II .. ld. 
"o.,lntowlI ulilo r J,m .. 
Gil ... , mecbloleal eqlaeer· 
\0, mlJo., IIld Ihe Dlolle,. will 
p1O,lde more opportuolUu rllr 
lha ,lud ... llln th. deplrimenl. 
~ RI,bl pow. OUr liba lI'e vef)' 
ould.led.~ h. IIld. MS oDle ot 
lb . l,bl Ir. ,1 .. 0.1 obloill • . 
BUI wltll new mllerill aod Dew 
1110 ... )' lb.,. wJIl rnll)' be able 
10 IlIIprove lhelll .~ 
LO,lo Alumi n um or 
Lewllbur, doni led tb. Jecond 
• 11'1 or 120.000. The mOlley wILl 
. . 
ed • • ,lt b .. be .. en\.J.~ lie 11101. 
With tbh . qulp .... nl . 
RUIn" "id the dePl"'lIIenl 
bl.· the pOllntl.1 to be unique ' 
In pro. raml o t Ih ll typ • . 
And. Sick lIid, tbl. II Ihe 
flnt .tep In • mucb ilrler 
proc ... ror Ihe p. o,rllll . 
~ II 'I I ,ood beclpl1ll1' poip.1" 
ror lhal dep.rtmenl . bul Ibet' 
a •• ,o) n, 10 nud Indl~iduI I., 
bUlln ... el . nd Indu.u lel 10 
p rovld ,; .upporl II Ihey move 
. Ion,." b. IIld. 
Runell .ald tbe equlplllelil 
II tb. opportupilJ' will provide 
.Iudenl. h. ~do 1II0re tbln Ju.1 
COlli. Ind IIl1e. rew c1.nu.~ 
~We Willt to .Iv. l be IdOl 
11111 Ihll l evel or l uppor l 
he ip i everrone," ha IIld . 
.......... Qod. ' \.JUIor,Mid . 
~ 1M t:u....t _ ao-, ""' ..... tut .. 1Ill1.~'" 
~.w.,..... ..Id. ·W.',.. trylql.O .Itau. 
...... IN II ,..UaS_ otpAlu- amatoaa....-
doll. ...................... '" To ........ Id .... lhOlllb 
pnolalq God," Loulntll ... IIJOI ttudeIU _IA coU..-.lt 0-1 
April Dow M.ld ... W ..... IlOl De,.. meaD God lao' IaportuL 
pr.11I1II peopl .. En. It DO oat "UNIAIIJo UUa .. tIM tim lI •• 
... bere, .,.'d IlI.II be abIcla4I br &tvdell1l , ,. '-11 ho. bo •• -
0W'Ml-." _ dulI'O ta tIM 'u&.Uab!c OIl tbt 
a.utlllia tro .. 1 ot Itud.ou .......... ~II .. ald. 
nd p.,to,.I .. , It.', tb l S-p.dlll,. .ner. Siturd.,. 
lI'Oup" -'-'100, ~bolr dlnodot ~~..w.d.. 
".rk Eblrbll'dl, • 1.oUII.1II1 LouIrtIUI Malor Lamar YOIIrII 
jllrtUJl.t. WilJNHnwld 
MON than 300 Sluclents anen(! a reactlna by Kentucky nalive Bobble Ann Mason. She read 
'Third Monday: a siory In her book ·Shlloh and Other Storles·lasl nlghlln Garrett Center. 
AUTHOR: Mason always want«7d to write 
CO _II_II .. PlO. F •• n .... 1 ulllnl plHeli. worlll", ilia the novel b ~1II1.". 
. Xllo1i .. Id onl ot Ih. to. ~'\~iWbll' ' , 
" Wh.n )'ou ••• d III . nnl lOu.hlll I .. b b .. ~n liter- ~Wh.n ru~blna: Ibe end. il 
Ill'll In ' Shlloh ' _ ~Llro)' n.Un. belwun .hort 110.1.. I. I wonder!,,1 mo ... e .. 1 
xomu'. wH •• Norml J ..... b .pd no"I.. . b.ellin It !re .. you.~ Mllon 
wo rkl n. on har peelo,.'" - ~W.ltln. 1 novel" I lIIutb .. Id. . 
peopl. knew Ihey were enter· ,fellet ~mmllmenl.pd,rOlUch "lIboU2h 'he .dlllill III. 
In, nlW " rtllo.y .~ Surnnt 11:C'11e. rilll;," . be .. Id . ~1I '. I hard 10 know wbe.e • 11017 
.. Id. lC.ry tr.MIUon. ~ ... d. , )(11011 .. Id tb. bUI 
X .... o. 1I0wenr. h .. tOllod Wblle the .110.1 . 1017 hi' \.h11l(1O do l.kMp .IIL 
the pnl .. I IIlIoverwhelllll..... more Imm.dllli "I"rarllon, ~I w.111 wb.o I ceo," .h. 
"It w ... 'UrpriH lblll w.. M.101l Hid novel. lin", mon .. Id. "The c1rcUIIIIUllceJ bI",) 
looked .1 .. I new yolce .~ .he ,r.Uneltion In lbe 10'" nln, 10 b • • i.hL Llh whe .. 1·. · .1 
.. ld. ~It WII • miller or wrll· However . Ih il eojO),lIIenl bOllle. I If)' 10 blal Dl)'dak. ~ 
IlIIlbou\ _bit I know IPd the do .. nol co",. wllboUI lIul. Bnwli", Green teolor A ..... rr 
tlml",wlI nChL" nee, •• Ibe lea.lI . d In ber D,,""ld Ibll WII Ihe nfll 
Xllon .. Id lb. II WI, . 111011 flupl booll. ~Fellher r .ldln, he Ittended, . nd II 
ko.waha w.nled 10 be. writer CrownI.~ w ... n enjoy.bl. on .. 
Ind IIIld. thll dKbloo wbeo ~It WII Ihl 1II0.t ellaLle"" MI thou.h l II ..... prell, 
.h. w .. IO,.e.,. old. In. pl lCi o t wotk I hid e ver lood," ha IIld. " It w .. den· 
SllIce Ihe ... ,h. h .. wnllen don.,. M .... n IIld. Illlel), different I hlll wblt I 
n~. wo rb 9r ncllop Ind two Sbe ,lld the be.t p •• 1 or aslM!cted. : 
T I· WI' .~, S . I 
1 1 IS l'l' '- S ,\\arnoft, pee I a s 
3.95 OIL CHANGE 
Up toS qts. 
of Valvo line ~' 
Oil) Fllter, &; 'tar' 
Lubo ,..-___ .1, 
Own«, 
O.vid Oilnld 
Herald 
• 
fiREHOUSE 
o .. , .. .. 
• 
-
Italian Sausage, 
Fry, 
20,ozSoda 
$3.29 
at HiUt~p Inn. DUC'food court 
IIIM~Club 
Mardi Gras 
Wednesda, 
Cajun Style 
·.Iardl·8ru.:is,over, but." lI.p n',,: 
partying!! 
Fat Tuesday 
Dinner - 4:30 to 
7:00 pm 
~ 
% .off line .,_ 
price 
or $4.86 
"",'0 
- • 
FMtt4ry20. J996 
. DORMS: Some prefer living_in middle of campus 
COllll ll lt .. n • • '.'.1 P .... 
eo.n, nQt """ b .. b ," 
Studt'pQ do not inolnlo UI.I , 
rue on bOUlI~ applttlUOIU. 
EI~h1e r nodll' hi. rel lde nl 
1I.1.l ln l. 111 4 !hn dorm-.tlllo, 
Iphere 10 Wel t ', IlIcnll In 
allratUne mlnorlU OI. 
"' Ihlnk II II beuUftt We have 
.,. • • ce ll olll commllnit), ," he 
IIld. · Ou r relentlon ta te .0. 
ucelle nt thll.,muter and I 
thlok we b .... become .. "ul 
hom .. · .wll)l. l'\'om·bom. fo • • omo 
of O\lt ruldenta. · 
White nrd rad,1 bermony I. 
1(IOd at Welt boCluoe people leo 
uch other., ITle nd. and not II 
tolo ... 
"'II othe r l llWOIlOl\l, )'OU have 
10 toleralo ~pl. of otht'. rare .. • 
he IIld. - SuI her., otbe r taen 
II'<! a«epled. nollOlerated.- • 
Loulnllll! le nlo r Ke n 
) lar.hall, ... hp II • rll i ident or 
lI,rou-Campboll , which I. only 
II pe ...,,,n l minority, .. Id dlrrllll'-, 
e nl rac l o .. contrib oll .. to Ih n 
lowe. JHI!", .. olllJle. 
" ' t hink Ihe ('ondillon. or 
8Itn",. wllh Ihe nre drill •• nd 
Ihln,'. (ould 11 .. 11 ~ople .... , .• 
hellid. 
I'rl (e or l he .I t tondl tlonod 
• News briefS 
Herald photographe,. 
rece ive He. r. t honor. 
Two Wellern .I IIde nta ILI,ced 
in Ihe second rOllnd (lr the 
II Ur5I Journ.lll n, A,.-.rdl 
I'rollf.m. 
ChriJ Stanford , • .enlor trom 
Wa.Mr Robbina, G • . , nll l.hed 
nr5t . nd .«el~. $2,000 
. w.rd. s.c,oll P.nall." llenlor 
rrom lI udlOn, Ohll) , nnl l hed 
Ihl rd . nd won $1,000. 
The journ.lI . m depa rtment 
wil l .e~lve ..:.tehln, c.lh 
P.llell a, Ifenld 
" 
" 
dor m •• ",hl('b aro more u peD. 
.Iv. thlD the noo •• I. b.II •• could 
be. ~cto., ".nlLall ... Id.. 
BrI . D Kllllo t , RluldlAC"e u r. 
... 1.1.101 dl recto . , ... Id the ..... 1'1 
.. ~enl .elIOU Ih l lII.te Do n· 
.1. dotml lltl"lcU", 10 .tudenb. 
"' think commullltJI ll ril\l II • 
bll plu • ." be .. ld. 
The lonllon or Ihe non·ll . 
dotml I •• 110 beDlntill . Klllte. 
.. Id. 
· Slude ll ta II" IIvln, III the 
IIIlddEe or nmpu. henu.e 
Iho, ' .e clo.o 10 1110.1 .cU.IU .. 
lit. th. on ... t DUe," h .... Id. 
G. lewGOd IIld peop le tend 10 
he h.ppy wltb whue Ihe, Ire 
put In Ihel r n n l ,en, whleh b 
u.Ullly . I1OII"I. doml. 
"So mlny dorm. line ,011 • 
coed Ihlt then • • e re w le n ror 
ftelbm.lI," abe .. Id. 
KUlie • • , reed,).yln, Ib.t 
people tend to d ll!lll.h thel. 
t .lend. In t he h n ut Y"" I nd 
w.nt 10 II~ pu t. 
" I Ihlnk the re I. defi nitely 
",ore or . H nM or "OIllIllUlllly." 
he .. Ed. 
Wblle I •• n enmple. 
" ' thouCht I'd mO¥e oul ." he 
.. Id . " hul people bne been 10 
cool , I wouldll'l mi nd . I.yl n, 
hara . nolho'Yel •. " 
procnm'llIIl iollll pholujou r· 
n.II ' II) eh.mpionlhlp.ln S.n 
~·nnd"'(I. 
Interactive cla .... oom 
open. In Gla.gow 
GO¥. 
" 
Ho"'o¥e r , t bo coed dorm. 
h . ... thei r .ppe. ' II "'I II. 
" I !bllll' the .... I. I ,oocI r~ 
port hl l.",,, .tud lDIl Ind ibl 
.... lfl ll coed do,...," Gilbe rt HIli 
DlrKtor 1'I1f. llll Roaler .. Id . 
Th ..... I •• lot or roclII on pro-
, .. mmllll " Gilbe rt , Intiudl ll, 
IhOM on tlce . elilion., jhe IIld. 
" WI ,I. e . Iudlnll pro,,. ,,, . 
th.t . 110'" them 10 reel cOlllrort-
Ible to tome to,ether . lId ",'ce 
oplll lolU," Ro.l e . .. Id. 
Gl lhe rt held I 11.111 or pro-
,...... 00 race .... ' . tlou lut "'et:k. • 
Reulo ROUlld t . .. , • • opho-
mo .... (fom WHIGII, N.C .. .. Id tho 
rOllon h'- moved 10'11 rOt more 
treedom. 
"1 lIIoved over to Gilbe rt (fom 
. North bee.we your movement I. 
rulrldld.lI North," ho .. Id. 
Roundiree, wbo .lIn'l Ih le 
10 id communlly IIvllll)ec.we 
hi. roomml~ didn' t w.nt il, IIld 
Ihe vbl lllion polld .. or coed 
do.m • • • ~ rno r~ em denl 111111 ' 
Ihoa~ or the , in"e'H" dorlllll. 
The i'fHdOQl tend. 10 Iud \0 
• much heUer .Imo.phere. 
Houndtree, ... bo.~ . 00mlll.l , " 
wh ll~, .. Id he endure. no nel.1 
prob lem, II Gilbert . 
"Everyone ,til .10111 .nd you 
do wh, \ yoIl 191 to do," he .. Id. 
1 •• lnlng PrDil'1lm. wilhou~ hav. 
Ina 10 I,. .. el, new, coordlnl lor 
80b Skipper laid. ( 
Wellern n nloi'i"li"red Ih O'I 
lnletl(tlve lelNi"on clIlH' In 
''''. Student. to coach 
tu m. for •• ,. 
Fort ellllpbell rrelhm.o 
'oII.CIII YOUIII will .lInd on Ihe 
.Ideline' with men', hu kelblll 
(olth Mill Kilcu ll en for , 
'" 
111111'1 or'.' CIIII ' TII.I.lt COI'I 
!f yoiJ didnl. sig-n up for RO'J"C as II the 
fl..,eshman or sopAOrt"IOle, you can stU! 
Cilch up to f.OW~M by I 
atlending Almy ChaI-', 
ienge, II Pllid SIX- I('" summer II 
cowse mleaderstup traJlltnO. ' ... ' 
. .. 
ARMY ROTC 
m~ __ !1IIICUtUL 
For deraill, Vill i Room 120, Diddle Arana or call 
" 745--4293 
r---------------------~ -
The-highest and lowest percentage. 
of black students In the unIvenity donn • 
Four hfChest populated 
After-Inventory 
Clearance 
Special Group of 
Winter Sportcoau 
only $44.44 
Long Sleeve Sport 
Shins 
Up to 500/0 OFF 
Knit-8hirts 
Up to 500/0 OFF 
e Swea te rs 
Up to 500/0 OFF 
Men's Traditional Clothier 
~. 
QIoa.clpualt ~t~_ 
11 59 College SI • Bowling Green . 842-8551 
. .. ' " ......... 
Sports 
= t e' 
WhIM tryl", to rebound ecalnst two Ragin' Cajun 
defenders. senior forward Pop Thomton gets a leg up . 
.£ ,~ . 
durin, Sunday's I8me acalnst ~~:!~~~:;;::::!' 
n.a:Hllltopperl won the l&me 85-77. 
Tops earp winning record 
• MicJwel Fraliex, 
Chris Robinson. 
l oh'll Mathews and 
Pop Thorn'on play 
thei.!fittal home 
game at 7 tonight 
aT ••• 0 ••••••••••• 
Willi blck·to-blek wi.,... 
\.be Hilltoppen bnd Into 
11:1. n nll wlt.k oeth ........ 
lar M.MII wi th .... m.IhI'" 
they lllyell't IIld.1I HUOn 
_ I wl nnlllll'KOrd. 
Watera (I1-lll belt 
SOUlhweliem Loliidau §. 
T8SlInday In Dlddl. Me.u. 
lvenlllll lill S.lurd.,·, 10. 
pollli lou 10 I..aIQIttI. La~ 
th.1 dloilid Lbllr bid to 
IdlpMthl.XlO 1II.rt. 
Thl TopPln.t.o deC .. I· 
ed Te."'''PIII A!oeric ... 00 
Tbllndq III Dlddl.0-5I. 
~ whlll pill W ..... I'II 
la to I II. wllhJKUoIlYill1 
US-tO) tbrthlrd pllce 10 111. 
SWI Belt¥.reoce ." • . • 
ArkaoaU-LlW. Rock aDd' 
N.w On .......... tr.a tor ' 
nnt.1 11-410 c:ooIl1"IIICI. 
A __ ·blab 1,100 filii 
&lid • ",,1Iaae1 taleYialOll 
l udi._ .. wtbol Toppen 
~ lbI6&!o'CajIUUl 
0 ..... nb7:n 011 lbe &1 .... 
llid by -.lor ceal.lr Pop 
'nDnl\oa'l cueel'-1I.lIb 17 
rebounds, loti.lldl.., 10 011 
, 
Ihl olflOllve end duplt. 
ollnl", 110"' rlpithulllb. 
"1I.1"~ltllU otfrell 
pllnt'lli. re.ltore.1O 1'111 
kind or,..1 tilllid oftt.," 
Thornloo IIld. 
A ....... arlll •• the 
Batoo ROIqII. La.. ailin 
hid. 1111 productiv •• ltht· 
poillt., e!&hl'nlbolilld perfOl'-.. 
1D.0e.l .. rtool orbb !'&Jail,. 
'" dOIl't pilY YI!')' _II In 
I'ront ot 1111 tUnlly bee.1IM 
I'm womed I boUI too IIIIGJ 
l1I\np Illd "lIIthlllklnt too 
much," Tbo",toJIMld. "It 
telt pod to playw,,11 on 
IIllIoul TV.IIHII bopellll' 
PI'relie. w"re wllchl . ..,. M 
• TheHIIOII·blCb G Hili· 
toppe r r.bound.lncluded I 
1 .. IOII·be.l27 rtolD the 
olf .... h'.,. .... It more 
thlll 1lI,,1r opponllle.. 
The Toppen ' ~18 
adftllU&" III HCOod-c:h lDM 
polne. pl'O"t'ed th. cUff.I'-
eaM. _ 
- , thol.llJ?l lbe n llQbel l 
W-'totll plqed on tile &1U1 
bad I tN.-lIdoUi IlIIpeel, -
CaJ .... ~b MW n.tch.r 
taI<f. -W.U", lC.al>.lc:Q : 
c.-e up with 111. 104M 
b8Ua4lI.portalll PIN ot 
th ...... • 
Prlw to u.. _teat, 
WIIlanl WII n.loth OUI 0110 
S\LIl Belt t .. _11I rebou.lld· 
f.., mlrJla. I lIowI.., lIMl, 
.:GDIe,._ opp06 ... t. 10 • 
au , ..... PI.I 1 •• IFhl_· ....... c.t~reectstohlsIeyuP. 
, 
Collq, HtWItU Htmld _ TtladDy. F,bnuJry 20, 1996 _ Poa, 11 
...... ..t·, 
• 
• 
Western 
• 
recogmzes 
past winners 
'T .n .. .. L"I 
III I Huon whel"l thl bablball pro ......... 
blven't been H ltI.., n"w ItilldlnU. W.lle", 
looked b.ck Ihll weekend on I t"w tellllJ tIIlt 
did. 
Th.e 11'10-11 HlltlOppefll and 1I11I$-II Lad;J 
Top"jj'en w"r" honored I I hl lft lme lit Ihi. 
weekend·I'.lIIet In Diddle Arelli. 
Twelll, ·nve ,"In ,,0 Ib" H llliopperl 
b"came Ih" n flll . nd onl, m"n'l b .. htblll 
lum to reub Ibl Fln.1 FOl1r. 
At hllRlm" or Sundl,', ,Iml "llnli 
SouthwUle,.. Loul,I.nI. th. Hllltoppera CO' 
Mnp tOt th"r. le«llllpU,hm"nL 
Ttn)'Un 1IO.1he Lad7 Tqppen....oe tbeI. 
1«000 trip to the nntl tOUt III II IIWU'_ 
AI hl tftlm" or SltUrd l,'1 WOIIIIIII·. ,1m", 
thQ ""rt! relntrodllCed 10 the l'llna. 
RI..,. come 2S r ....... 
In 111" 11'10-11 llUOn., J oluI", Oldh.m ... 
lIMcoacb orthe lUlltopPir bubtb.III".1II. 
"611 ml", lim • • the,'d let down .nd till, 
blc1l," Oldh.m II ld . ·I lhlllk Ihe, Lik"d 10 
IIIMthl1 COIch." 
1I0""", r. th" pll1,n remembe r I differ> 
tInt Iide orthll Milan. 
- We hid 1 "Illet Illit/ncl,- IIld ror",e. 
Ihoolln, ,Ulrd JIlJlea Role Lindon. - When we 
,01 I Inm down. _lilted 10 pili In on Ihem.· 
The InlJl .... led by AII·AmIMelfI cenlet 
JIIJI MeD.niell. 
The 7·0 McD.nlebl"l I WUle.n .euon 
ICIIrllII reeorilUiil 'U •• POIIMnc In 8'18 poinU, 
W"lIe.n bell Juhonwllle In lhe NCAA 
\otjm.menl. 
It lei up I S .. eel ,SI.,ee n 1JI'I ~ h· up wil b 
Ihelllle'l lrad illon", po .. e. _ Kentucky. 
· We were .boul ' lo.polnl underdol." Un· 
don lIid. - Ev"rybody thou",1 we didn't have 
I Chlnce .,.ln51 UK." 
It WII the n,,1 meelln, bet .. een Ihe 1 .. 0 
aclloo" on Ib" b .. kelblll CIiUrt. bul Oldblm 
didn't lei rlu,lIt up III the hype o(the lime. 
-;I I h. ppen, Ibll I~ WII JIlII Inother bill 
111m" •• h" .. Id. ~ II 10'" p robably. blUe. 
, 1111" tll r Ihe tl'" Ihl n il WI. for tile pll,)'e ra.~ 
Th" IIl11lopp.en p",ved n e rybod, ""'!II. 
poundill, KenlllCky 107-83 In AlheOl. CI. 
An"r Ib" lime UK cOleh Adolph RIIP.P, 
viol led Ihe Wulem 1000ker room 10 olTe. JI)I' 
ro", ... lulltlonl. 
"ThIllO'il I Ihrlll JUSI 10 pl l,)' 1&111111 bl", 
beellll<! he willueh Ileltlld." Lllldon Hid. 
Thin .. weren'l I. el. Y In Ihe nUl ," ... e 
.,.inol Ohlll Stale. Th" 1I11l l0ppon eme .. ed 
..Ith • 81·'18 overtime riclory .lId I rele",.· 
Uon.1 Ihe FLn.1 Fou. In 1I0ullon. 
· you· .... he ... pLI,LIII Ln (",nt of30,ooo poo. 
pi" In Ihe ~Irodom" ," Lllldon IIld. "1t WII 
mo .... poopl" Ihn we hid uer pllyed In rton! 
or.-
Th. Hilltoppora reU to VmIDl)Y. Ifte r lwo 
o"",rtlm ... 02-8"1. blilihei r luson Wlln' Ol'lr. 
AI Ibll lillie . Ih" .... 10'11 I «1Il101.11011,1111" 
Ind Well.e", faeed K • .,..II, .. ho h.d I'IIlIen to 
J ohn Wooden'. UCI.t\ IUIII. 
The HILItoppen wOn 71·75. 
TII,I .lIn't th.lflld oetbe nna l tOUl l.el"'·, 
lIle, howl!"Ier. 
A ,ur .lId I hl lfl 'W= •• j l,," reportld Ihlt 
JicD.nle .. had ,I.ned. conttlct wltk bll 
.,enlill NO"'lllbe r tlefll .... hLa.., nlor )'t'I'. 
- n " did ool.do I nylbln. Inlenllonl1l1 to 
hllft Ib" IInlvOIrII!),. " Oldll.1II IIld. "T h . e 
lIllie. W""' maliclolll.· 
W"llern h.d 10 rellirn Ie. ",venu" rl'om the 
toU",llIIeol Illd It. In)phlea. 
Sel the I'll.,.. h.YeIl't to",lItteo. 
Rlnp W"nI Jlv,,"lo lbe pll)'t'nI and eo.eh· 
... to to. th"lr ac:hllYeIHIII rtom the Alumni 
Alfltln omu IbNlu,b JOII"III. uld Ceoe 
Cru"'",.Alumnl Atflln dlrectot. ...,.T __ _ 
In 11184-85. Ibe Lldy Tllppen relcbed thl 
nn.1 Four III eo.ch Plul Sandlrl'ord·. third 
..,UOII 011 thl Hili . 
F.I\I .nd thl ... edl. hid hl&ll bopel for tbe 
lll&!-M I ...... Til. pllY"" h.d Ibol" ""'e ! 
upeel.aliolll . . 
- II w ... pr.U1 u lliq UI uperllllu 
b<lC:l w.a w. lUIe. th. Flftll FOU l 10''' Le Le,,· 
1liii011, encIw.lUI .. bowloocl OOt 1'1101 wouJd 
be 1I:I.rt!." Mld,lo ...... Lad, TClppe r a ..... ttI 
H ..... III. 
a • • w ••••••• PI •• 12 
, 
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Tigers shred Toppers WINNERS: There was 
!'Uo fear in that team' 
WNlerD buabIoli _b Joel 
Murrl , cOlild b • ., b, lped bll 
20 n,weom,n pia up;etl,nc, 
b), pl.),la, Ib, .onl I, •• I .. 
Amarlee. It .ollid b ..... b"a 
Ib, 'I', 'III)' lOop", Ibl IIIIICI 
.... 011 - bil l Ib.1 '11 •• 11'1 bll 
plill. 
And . hell Wutem r.eed No. 
I Lollhl.al SIll,. ItIt TI, .... 
•• 'pl Ibl Ibrl"'lml .,,111 
1111 w .. had It "I,. BOIl 
Stadium In Blton Ro., La. 
The TI,ar. (3..0) tomblned 
orrenlllv, power with near·pe,.. 
~I derellM to bUI Wutem to-
31 b, I cOlllblr.,d UOI'I of U-I 
011 '" LSU IllIJ. OrlhoH nlnII, .q, 
w''''lmed. 
"II'. Ih' be.t coUe" bll' . 
bill Inlll I 'v, ... n hi 2O·plll. 
)"ar. IUGtla tld with COil'" 
buab.1I .. I plll'lf, l .. llll11t 
coach Illd I •• cDlcb: Murri, 
IIld. "I wOlild hi" beeo more 
pleuld If'll' wOlild'V, bid bel· 
tar r,.ull •• but I 'm dlnaU,I), 
not dowo On our pllcberl. I 
Iblllllll '1111 I ""It u perlenC'tl 
IUId _ will nOI raee I 11l1li that 
bib II '11,11 u thal.1I "Jr .. 
LSU .. alor rl,hI fieldu 
J ... lln Sowlu wu 7.13 (.530 h i. 
tin, uln,e) wllb three bome 
nln •• th,...e doublu lad linn 
RBI .. 
Bowln 'II" ,., wllb two 
round· trlppen, Iwo dOli b ill 
and .\'I RBI In Fridll". H .111. 
"WI were DeWlr III poaIUOII to 
pitch .roulld IlIl'bod)' beeeuH 
!.befl' 'II" 11'111),' .0Illebod7 on 
bill or a r. lI)' ,ola,,· Murrl l 
"'d. 
LSU jwllor aoulbpa. Eddl, 
V, r lall (1 ·01 pltcb,d ' til 
11111111", Itrae ll oa l li lli' .lId 
allowed !be loa' HUitoppar bit 
In Ih ' tlru Ili a ln, to. junlGr 
Iblrd blle .. 11I J o.t. Plnoo 
baro,...l,IIOI flt.aa. 
H ...... OM oftta.... Toppan 
... ho ,...Hbad but P'rId., . 
HI nllllbH tba IItI .. "011.' 
· If Itltre', 1f01II'b0d7 baUer 
Ib'n Ihe)' lit, I I\Ir' .. b.U 
bope! don't ha ... to PIt1 ~ 
In IIIl' lWO ),"n b .... ,· P.ua. 
'lid. ·Tb. pltcbar, bl l tblb 
.poll, the)' thro ... curveballa for 
,trlw. rU lb.II' ror IIriIIII and 
Ibe), lleep )'ou orr hal.lIC .. Tbe 
Inneld dOUll't _III.., UIWI 
.lId it)'Ou _III l.u.c..u ... ban 
)'Ou·,... pllchl"" Ibt7 bit Iba ball 
out oflbe bill Plrll.-
Willarn junIor plleblr J oe 
Ptlllllrtr. (0.1) tooIIlha Ic.a attar 
ba ..... up tour nJ.oI III tbI n.nt 
Innl", and two ill the fDurth. TWo 
briIJIl JPOU WIre. ~ pliQ. 
er ... Ih Robl.oll (1_ 1l1li1 .... 
plleh.d. 0 rUIl') .nd JGlb 
Novoloe)' (lwo Inllh ... , Ulre. 
..... 
LSU,..Urvne 
Saturday' ........ Iurn.d IlIto 
I 'IUI-lut lor Ibe TI,er', .. bo 
lied I .111,11_,1111 ' ... eerd lor 
bom. fUna (liveD) Illd .eore.d 
In _". illIIllIJ neept two.. LSU 
pounded oul 18 nina on 18 bIll 
orr l ou r Hllllopper plleb. r. 10 
.,.11118-4111 trolll 0115.2:112 '-nil. 
Sao.lor 11ft b.lldlr CbrhUan 
Blac!lbura (o-n .... pull.d Ifter 
the .. eond Innlll(. He .1I0 ... ed 
Ibr .. fUn. In Ibe nnllnaln, 
.lId rour In Ib.lHolld. 
At UIII ,11'- W."",,, bib 
1.1111. til: .lpI bib. JUIIIGr 
tatc", Erll ROIl ,ot , tb , 
RlUtnppIn' l'lnI: utra baM bit 
oIlba _ lD ilia IIInI:! IllIIIq 
-. cIDublIlo rfPl ~d. 
Stator pllcbIfJHtft.lder C.l. 
1IutI. ........ I daab" La 
... - ...... Ihltla 10-11 JtutacI 8QdI1. 
luted u..... 1 ... 1 .... end p .... 
up II ........ djd lO,iIoeol'fll 
Iri .. a.lu. Ad ........ Bowl .... 
1ht1lD IIept Iba BlUto,pe" 
III lb. PIII"llrI)', boldl", lb. 
.",. .... wOo _Dluallt.oo 18-1 
la troal 01 S,su. to o lle fUll "I 
tlII flntDOcl Wi'll 11lIllap. 
Watera _reel III Ollb< run 
III lb. ru\b lanlDl 0.11 IIlIlor 
len n.lder Chad Chaball bit • 
aln&I. to ",orejulilor laJllldu 
DID Gtlce, wbo fllCb,d on • 
doubl. to rlPI H IlIIrtI.ld. 
LSU Juolo r plleb., J .h 
SItIY .. n·O) Il rll cl< out 11 
W .... ra b.ttan III n ... 1l1li1...,.. 
W""ra fhllll.ad with ailll hIli. 
IIWTlI IIld ba wlla't aulDl 
10 o.iu' .~ ft'o .. aebtdullllllhl 
top 1llal11l1ba .-alz)t. 
· W ...... cbadlilid O.or,11 
Teeb tor 11107 'lId Ibe, .111 be 
011.,1-.0 or 1b ...... 11I tba COWlIly 
11.111 , •• r pr"IIIOIl. W.'v. 
a1re.cb' dOli. 11 _ I know lI.d-
b< wh.t I'm dol ..... • Kurd. uleI. 
"Th.,... ItlIO m • .., pi,,", rro. 
our .Idl II oppofld'to"(pll"nOj 
eupeak". I"'e .In.d)' to ld Ibttl' 
pl.,..,. Illd lba)' actUIU)' 
_lied Su-lId.)'. I HId, ''-II, • 
)'Ilt Irolll 00... WI'VI ,01 
Geol'JlI Teeb. but '1'1 will be I 
\lute 1II0te prep. ted,'· 
C,.tI " • •• , . .. ..... 11 
UUklnll I. Ih. wamen·. head 
Nlcb II bl)'lolL 
She nol,hld her eueer 
lourth oa Ibe .1I·l l me .eorl .. , 
IlIlwllb 1.7«2 pol .. IJ.' 
Two ot lb. Ihree p l '),ltI 
.h .. d or her we r l he r lelm· 
IDJItII Ibllll_o. 
AII ·Allleriun LIlli. 11 .. 0 .. 
nnl'hl d ber el Ulr wllb 2.242 
polnta. Sbe Ia the on I), Lid)' 
Top~r III Ibe 2,ooo.polni dub. 
oW. co ined the phra .. ,'Clve 
or )'lIunllr rof Ih, ,ODd Gr Ihe 
tum. - S.ndurord IIld . ~Tblt 
"'U Ibe nnlyur I .larted .ay-
Ill( Ib.t to Ibe IIId • • n '''l~llot. M 
The leam .pp.reli.ll)' 11._ 
IInld. Th.y III I rlttOrd with W3 
..,1,,,, On tha .. _1I. 
II _ •• 0 ....-eul~ •• IIk .... o-
prl.onar. Ittitud. Ihlt b.lp.d 
til. IUIII return 10 th. d.nee tor 
Ibe IItOnd IIlIHIln U mlDJ' ' lin. 
MTbe), b.ll eved In tbem . 
oelvu, - Saoderford "Id. "lI)'Ou 
IIld 'We',. ,oln, to p l .)' 
Loulll .... Tecb (lo .. l,bl) Ind 
TlnDIt .. e 011 W.dll..,dl)' .' 
The),·d • .,. 'Gn.!, leI" ,0.' 
· There 'II" no r. er In Ihll 
IUIll ItIU.· 
It ..... .per~ed b), 
S' nd,rford·,II.d Doc prell. 
"II wu Plrt or our perlOn.li. 
I),.M \l lIklnl II ld. Mil WII lure,. 
,I~,. II wilin )'our Ilee. 
-rh.t dere .... WII pmblbl), 
Ibe IIIl rlI or our b .. t l lblll 
IUIII." 
darlln. of balac connde .. 1 Ind . 
IIttl. bit coellr.· H ... klna IIld. 
Thlt coDltd,nea ...... n>nnlac 
bl,b b"dhr., 11110 I ,.me wllh 
.. lllonllb<·nlllled a.ol'll •. The 
l.Id7 Toppen we,... n-!".t Iblt 
point 
Tbe Bulldo,. I p.llked 
We,le,.., 113-81. 
"TIl.), humbled u.," Hutll .. 
IIld. · '-11111.1 bu" thai'. prob-
.bl), tb, beal thin, Ibl l eould 
hi ... hlppelled 10 ..... 
Thl tl.m resroupall .nd won 
the Sun 8'elt Chimplolllbip. 
Tbe)' were 211-3. bullhl NCAA 
.,Iecllon eomlDiu" lIedld 
Ihe m lower tha~ the)' 1Irpec:ted. 
MW, WI .... 11111 I nft.h aeed or 
,omelhlac 10 WI fell 11111 we had 
,omllhln, 10 proYl.M n .. kl n. 
laid. 
Tb, Led)' TDPP,,, hockld 
orr S I. J Ollph ·. (P • . l , JIIIl .. 
Ihdllon Ind Rul' l " blfare 
rt!lumln,lo their hOllle l late. 
MW •• t')' l d II the Hlrle), 
HOI,I . I ' ll .. ever 10r,ellbll.M 
S.nd.rlOrd IIld. MWe'd '0 tor 
pncllce II Rupp A,.!III. 0 1 
eoune Ibe), hlV' I b ... pltk )'ou 
up. The)' h.n pollumell eKon 
YOU 10 Ihe .rlnl. W. nn eyel")' 
IIJhlln ullo,JIon.· 
They r.nd uob.It . .. TUII. 
wbo wou ld ,0 on to win tbl 
ullon.1 ehlmplonahlp. 
Tho ),ear before. Wellern h.d 
derealed T .... U ·80 In Ihe 
Mldelll Re,lon III Bowllll' 
Creen. 
T.III relurned Ihe rlvor. 
Th~ pl.yen ... w Ihlt .. one or 
Ihelr b,"elllllribulli. L ________________ _______ ____ ______ -.: ___ -l . MCood III .. ar. 011 Ibe bor-
U Dd in, Ihe Lad)! Toppe,. bl~1I 
10 Bowll .. , Creen with • 8O.1I~ ,_. 
Seven-footer visits Tops 
Sf A.' II •• • " •• ", • •• ,lme,IIIIH.a.ol1. 
I ' ~!l ~1I.h"lwor~ell,IbU_ 
·\ J lmlr 1I0Icomb • • 7_1 eenler Ily remllnlnl. ~­
!'fon. Aqul .. . . J unior Colle,e In li e IIld hi WIS tnjo),l n, hi, 
Nuhvllle.vI. lledlhe ll lllo\'lrtho vii I! lad rem'r ted Iboullhe 
_tend andllkeci wlull he "''11. I lum. 
-1 lllie Ihelr 11),1. or pll), .· IIUI llta ,ood. 
1I0icomb IIld. Mil" kind oralml· I hi .. Id . 
Ilr to Ihe t),pe or I lyle I like 10 
pl l ), - . n out . lde , I me wl l h 
, ood IIro n. deren. e . I WI I 
ImpreUI'CI.M 
lie wo..ld be the Illi eal pl.)'. 
er In 1IU1loppe r hi,IOI")'. eelipl ' 
In,1.(1 J lm MoDlnlllllrh ' ;In. 
Ihl l l l'rI .... 
lI olco mb II ue r l ,ln, 4.3 
poi nt •• S.' r e bound, Ind l . t 
bloeto per I.m" Ihl ' .. liOn 
ror Aquln ... 
lie , ponl 1'110 )'ell' It 
Peppe.d l nl • • e d. hlrlln, one 
Ind lVuI , ln, 0.114 polnt l. 1.1 
rlbou~ Ind 0.11 biDet. in to 
•• ;,: ."" . lIIe.n Ind do 
Andetlon • • n l .. iI· 
tint eo.eh II Aqulll ... u ld 
Holcomb run l Ih. n nor .... 11 to r 
hJ..a .Ile. 
Mile un pi.,. lithe Dhillon 1 
I. vel . he JUII need. 10 pul III 
IOlIIe ell r. IIml In on hi, own: 
Ander.on IIld. 
A hOlt or other Ichoo l' h.ve 
. hown Inlerea t In Ibe eenler, 
Inciudln, Ceor,ll Ind 
Vlnderbilt. 
SPRING BREAK REDUCED C* 
FARES FOR COLLEGE ~ 
STUDENTS ~ 
Travel Greyhound Jan. 17, 
1996, through April 30, 
1996. 
$129.00 Roundtrip 
Anywhere i n the United 
Sta~ , 
12 Dep.utures Daily. 
842-5131 
SS Parker Ave. 
Bow.ling Green, KY 42101 
SZLP/~OJ"r rhe I Iilltoppers!!! 
m:<oo'~1P@~ll -~lPJ~clctill · 
this 'Week o n ly: 
Fdruf1 2JO, 1996 ...... Prvt 13 
Boys 0:£ ~ummer need to -lighten up 
PIiDIIIII I •• G., Phil •• Id II 
•• , 'till . ,IGIUlhll. 011 
Grollodbo. D." Bllt ,holi id •• 
bell.ve the I'u.n7I1W. IIUmIIOtf 
E .... .., lbhl, 11\ lb. ,po.l llI, 
world '1If;p1tll1l', .prt11l- II •• 
to . ..... be.IMI .... 
Th. HUlloPPln I • • on • 
IIp.wlii., be ... ln •• on II.h t ot 
th.l. I .. t 11 '1111" , Other thill' 
,11.1, to- Illd 211).poln l 101 ... to 
LoIII,lln' Teeb, lb. t,.ad,. 
Topp ••• b .... run 0 .... oppo-
llellil b, §. 38 I lld 34 11011111. 
Bill III b .. 1la16.1I', b,pe 
rn~h .. It. pn k, tb •• port we 
IOmetimll l,b. 1 Am.rlc.', 
p.nlm. b4:PII •• prlll, u.ln lq 
wllh IIttl. 1110 •• 111.111 • wbl1", 
" •. The pllbll~ '. p •• ceptlon ot 
till. Immo.t.1 •• me 11. .. 
IDlp. ov.d Iinc. tb . fI , lh. 
• "y'" 11'1 dill 10 Cal Klplten ."d 
hi. bhleKOlI,. wo. 1t elbl~. 
'hybe It' l lb. tut Ib.t Ihe 
poaalbllll1 ot •• trilla IloO Ion ... 
elll .... 
Til. .... 1 .. UOII It T.lllp .. tt 
Bledwa, wbo plQ'ld V.a .... on 
"Tb. eo.b, 6how.~ 
Hllh! 
In on. 01 her l.te, " I.bl 
Ibow. lut weelt, the bo.t ... ot 
tbe .. It , tltled 1,111 .how 
-T.mp'IU- belped m.Jo. 
1 ....... bueb.U, 
Th. 'he ... e wu, - Meel ,Oil. 
(ayo,U. HI.brtl)'.-An •• rap .1 •• '''tbod "'.11 
.1I111 ,lIeci t.o 1",11 ran., two rol· 
Ie •• I tlld.nll .nd mend. um. 
Oil .t .... One tl'i.nd w.lIt.d 10{ 
b.lp .noth., m.et 'he, r.vorlte .... 
bueblU playe •. 
Wu Ihe joltlnt! Did 1lI1'1II, 
pi., in J,p.lI! 511.11,11 110 III~O. 
lel(lle bueball pl.,--. woliid do 
.lIcb.n 'PI!f:"III~. 
nw""o, oh. 
• Alld whcli Duld J lUtk., Ill' 
Wo.ld Champloll Atllllil Bnftl' 
.1.11.1 n. ld • • , ,I,pped Ollt 'I\d 
111.1 bit r.OI .11lI T" blrt. 11I'lI ' 
ball, tlte elldieDetl ~bMnd. 
JlUllu , who pllY.d bueb.1I 
.. tlay Tholll'" Mon Coli, •• In 
Cry .. I •• HIIII, , •• cloll.l, lit 
dowa .ad IllIwned qll'''\OIll 
IIlte, -""IN. )'01I'n ..... rrlecilO 
H.U, B.ny! 5 ... ', bot.-
H •• 110 Uttelled lo COIIIIIIIIIII 
lite, -I dOIl'1 ltDow wbll .porl 
,11011 p'-J' 0 ' wh.t tum ,Oil pllY 
tor, bllt I lite It 1Ad)'llil AIIW.-
Am.nta I. '11 l'IIIpali,"1 Ind 
Oftell IlAillf'onnad rolllliry obllw!. 
0111 10 III 'IIrNllndlll,' h.lr ot 
.... -
Socii., h .. aped liP .nd III.. 
11.0,. or .l1l11l11er b ..... bUll len 
bebiDd in the ,rlltJ dllft Ill.,,,,. 
pllYed In tCl' de¢adta. TIll. pa •. 
Ullle ~olllloll" t o live la Ih. 
-
Bultelblll bu the rf&bt Ittl · 
tveI • • w .... rom. lo 1_ I wood· 
,n pllpp.t IIhnea ot AnI.me. 
Hl rd.wa,. WI bll, "'1~b .. l , 
JO, dlll'. ,bOil I nd we d . lnk 
'Pepal bec.1lII Sb.qlllllo O'Neal 
d~ . 
Whll be, b .. eblll don. to 
IlIIprov. I ... 11II1l&e? NOI IIIlIcb. 
S lowl, w.'u .lIn b .. eba ll '. 
.I. kolln •• pp .. 1 e"",I" • • Nlit . 
now .ndo .... b .. lblll .nd 
Selltl. "'''rin'. Ken Grltrey Jr . 
' to. P.elld.nt, Thl CI .... lland 
I lIdlln.· Eddl. 10111"', w .... 
,..1.llIrt.ho ... 
M •• hUn.'1t th. h,lo .u~· 
no" .nd .u" .. ·.1 III JP(Irta. ADd 
111.11'. wh, b ... ball needl II. 
p l .,. ... 10 1111" Ibe ... lu. 
1II0r. ,,11111.1. to Ill. pllblic thin 
llIe' ..... been In recent ,e .... 
Kid. UIId lo pll.l' on blleb.1I 
nelda .11 d17 IIntil bllste .. trolll 
, . Ippln. their b.U dra"lI! Ibelll 
boo. 
Now Ill. Nllllndo ~1te .. tlOll 
II p ll,llin. b •• hlb.1I on well . 
Itept pl."rollnd, and In aew 
I)'ml wbll. the dl.molld " 
IIIIII:IPI 'lId CI ... e.rlln by weedt . 
Blilletb.1J .11111 11)(11,', r.n. _ 
II', r..1·Plced. 
Bill wh.11 tbl well,coodl , 
!loned , ..... or bllblblll runa 
Ollt otbre'th, baleblll will utcb 
liP lad . ho will WII! b ... to 
llI.nk rOt 111 
Tempeall Bled_, llI.t', who. 
Who "" lel ... llloll Illk 
ahOw ..... ,II bid! 
SWIM TEAM: 'This was just a laid back meet' 
It .ctlon •• peak louder thin 
wo.d • • Ih. HlIItopper. IlIIt I 
1II .... 'e 10 Ualoll 011 SlIad." 
tolllni tb. TI •• r. 10 .. 1111 Ind 
h .... run b, . h .... II. Ib.l, bud. 
- plril.II,. 
The 1II0blwiled Toppe .. 
c'lIl.ed 10 I 51-35 will our Ihe 
TI.er, wbllll! .ettln. 111011 or 
tbel. lop .wlllllllefl. 
"Thll WII hUI • 1,ld beck 
llleel.~ Co.cb Bill Powellilid. 
" It WII III~e to .whn Ibl, meel 
beelllle WI will b4: lou t.,. dltre ... 
eDt Ihl. weelt Itlhe (N.tlon.1 
Indlpllld.lI1) cbamploll.blp. 
W''''e.ot lo ,0 tor lbe 10'11.01. b.U 
ot w ... ~ 
Powell w .. Imp relied with 
Ihree or hi, ~lIIlIIe .. who don't 
ba ... 1II1lJo. lellll role&. 
- I WII "'III, hnp ..... d willi. 
(B. lndoll) B.le, (Bobb,) Comell, 
IIId (Corrl.) Blllllp,.~ hi IIld. 
·CorDell I ... m 11.1. 1111 111 •• 1 
here tod.y .nd ,1" rood .whna. 
HI. 'lIchor on Ibe 2OG·,ard 
t ... lltyll rellY WII Ih. r"lul 
1l1II. be' •• ~e. p .. Oo:hlc:ed." 
Bltore Ill ... ealOn, B.I. hid 
not ...... 111 rolllpetltl"l, In. ,II .... 
.nd. hllr. 
"lie WII • Illea .1I.p . '" 
10d,,II,· Pow.1I IIld " lie ,IVI. 
,'UI 1 .. lm 111 t he 1000Ylrd blll_ 
lufty." 
Senlo. Bobby Co. ull w .. 
.110 qlllck lo tsnlH him. 
- B.I, h .. been llIe comebaclt 
Itld,~ Comellilid. "He', "'111,11 
IlIIpl'O'led." 
Bill bl .... lIIod!!ll .bout bl, 
pertIlI"'lllIM" --
-'.w,m beU.r IlIln I 1lI6ua\1t 
, WClllld,~ hi IIld. - I did n't .... n 
• lln Iwhlmla. ',lln 1111111 
NO",lIIber,-
Wllt.rn .11 plced with Iwo 
nnl·pl_ nnbbea b, n-e.bmlll 
Corr l. BUlllp, In ·lb. 100· Ind 
200-,II"nI !'reedyle ",",011. 
Senlo. Seln Porle, notchd I 
nnt.pllc, " Ielary ill 1lI.00-,II.rd 
tr ... I,II11 . nd Jllalo . Stephen 
Hopklll. ~1,lmed nnlill IlII 2OG-
,.nI Indiridu.lllledley event. 
COmell clocbd hi. pe.1 lime 
ot Ill. HUOn, I M.5II. lo wi" the 
1I1O.,lrd b.~btroh e~nL 
"T1t1 .... In, wayt'l too bl( ot 
I ... eel, - BIIDI~ IIld, - It WII tun 
to wllllOml •• c .. tar once.~ 
h, bllhll.ht otihe me.1 WII 
the 2oo-,II lrd rei., . U.II'Uy • 
•• 11, 111m ot .wlmmen ~om­
petea la 1lI1. '''''111, bllt tun WII 
llIe llIelll. SlIndl.l'. 
Ualon dldll'l brt11l'qy di ..... , 
10 lb. 1I11110ppaf dlv.,. (tl-e.b-
lII.n Jo. lIulcbllllOl1, Rich 
Fowbl •• aad ""U Al klllloo 
nlled th", .. rollrth. ot 111.1 rel.,II 
IUIII . Ca. ne ll ."chored the 
telm, 
- The dlven did. pretty 111011 
Jab," COrneUllld. "The,ll Plllh~ 
111.10 m,ll b.llllllle. I ~ lI l1 l dn'l 
b ..... W.III willi. • better blln~b 
otllQ'l. -
The llililoppen will 110. pra-
p.re lo leu. to. Uttle Rock rOt 
the Nlllollli Illdepend.llt 
Ch.mplon.hlp . 
Powell IIld there • •• leven 
111l1li who cOlild win the evelll 
·W'·VI ,0110 b .... , everyone 
.wlllllbeir IItetiml be.t down 
there 10 win." b. IIld. 
-We' ll be read" which .111 
include the tull .h ..... thl' 11m • • 
IIl1d. t.~e, .rml .nd Irll; III • 
.ood Ibln. th ... IU,., .. e rood · 
lno!"'.-
En_~ GIl NeW DI ....... I~ 'willi 
.. -
TI~e Laser Tag Game 
",.'dnead'ay Nighls·'al'e 
Students, Faculty, & Staff Present 
alie .. n ighls 
. I .... J , LD, & Coupon Be o w to ",ecelve 
~ ~lr 11 
$5 for the Most Exciting 7 .5 Minutes of Your Entire Life 
';""''''''""'"T-'T" r - - - iiBiz'ii" - --, 
1 -I 
"WHERE - YO.U HA VE A 
783-4422 
l 
_I 
• 
, 
, 
,W_ .. w 
-
FIInwl 20, J996 
lady Tops win by 65, fall short of goals 
Southwutem LoIII.I.n. w .. ln ret .... t from 
the openllllllp. 
Wilen Ihe om~I. 1 .pp,outled Itle cenll . 
circle, ttlre. of tile lAd)' Clj\lnl were Il rudy 
baet on defalll • . 
"Q\llte honull)', w. ml,tli a:el mot. 0\11 of 
prlctlt1lltl.n we do Clme. lit. 1M •• " Weatem 
toIIcb PI\l1 Sanderford •• Id. 
Th. lAd)' Topper. . t.)'ed on Ihe orrelUllve 
Stt\lrde)' n!&ht, wlll.nl", 110-34 hi Diddle ArenL 
So\lthwutem C"OaCh DWI),n. Sur]e .... td hi, 
te.m 1.11.' Nullll.t.ed .. Wtltem. 
"We jllllll7 to'lQ" poailive .lI.d IIndenllll.d 
tbat, I. ,1_' Ute Ihla. )'0\1 jllli wort N hlrd 
"YO\l poulb],ulI," heuld.. 
So\llb .... t, .n r.u 10 1-20, 0.10 In Ihe Sun 
Bell COlI.f .... nc • . Weal.tn Improv.d to ]3-8, "1. 
The ~polnl wi n w .... the 1.,.,e.1 mlr,llI. of 
ricl.ory fot Wlilern 1h1.Ie.son. 
Even '0, We.lern tell .t. ... 1611 .nd onl 
polnl.h, of III ob,lectlv .... 
" We hid 1.0 COi l. col nl Into ttle Ilm.I,ft 
Sanderford uld. "One w .. 10 lei 2.0 ... I.UI. We 
h.d to\lr In Ihe lut I.me " • . Ttle olhe r WI' 10 
_,e 100." 
NOI everyone ... dl .. ppointed the Lid)' 
Toppen dldn' n loC b the cenlury mitt. 
OM 1'111. .aI overhelrd . fter the Jlme lilt· 
illl .bo\ll l promotion P\l1 on b, G.O. Rl tq'a. 
- 1' .. Ilad they dldn, .eote • h\lndted; ,he 
.... leI.. - llIle Ice cre .... beller Ih.n hOI dop IfI1', 
·111.-
Senior ,lIlrd O'W'II W.mer ... ~mp"mell' 
I • .,. of Solithweltem .ner the,.me. 
"The, plliyed h.rd the whole entln nlCh t,ft 
.be .. Id. "The, DIl .... 'II up. II 's ju.t.e ••• e. 
better b .. htb.llium 10nlclII.-
TIl l .In .aI lh. 499th ro, women', baltel"" 
b.1I . 1 W~.lem. 
Till L.d)' TIPP'" wILl 10 for No. 500 In 
Ihelr nnll 110111' Clme of Ihe .elllln . 1 1 p.m. 
Thllm.)' ... hul New Or]ulII. 
Weatem Pili th. pme oul or re'fh with . 11. 
.. teDded 4&-]1 nln In lbe nnt 20 1II11I.1I1e .. 
Solll'!we. lern d idn'l score It. ela:hlh point 
\llIlil 2:34 nlll.lned 111. the nnt halt. Th. t b .. • 
IIet ended. IO-mlnule _.i", d ro\l&ht tor thl 
t.ady Cajuna. 
J unlnr I\lard JUnl lIeilltll. led Wlilern 
w[lh. f.rH. ... biCh 11 poinlJ. 
FO\lr other We.tern pleyen . eaehed double 
naut .. , lhree wi lh 11 point. each. 
W"lIet w .. on. or Ih . 12-poln lo •• . Th.t 
Ine II., ' ''GUilt to h.~ome the 18th L.d)' 
Topper 10 ",,0" 1,001) polnlJ. 
" I'm not be lal! coc1Qo or In)'th lna:. b\l\ I'm 
pro\ld ofIllJlH]f,- I he .. Id. " 't', heen. 101li rou r 
)'Un, ud It'llOIIIethlllll l c.n loot bact on.-
F,..httuon forward Krtati KIIrti1y klck8 while fighUng tor a rebound In the L.acfy To~rs wtn oYe' Southwestern louisiana 
on Saturday night In OIdcIle Are n8. 
""pion NCl£X CAT 
_.--...,...far 
_,....-ID_ ID pass the NCI.£X. 
How cleMl KaplanlM1p7 
· Idootil'-s your strengths 
and WIt.kne_ . 
, TucI"IM you how 10 '1IlIr* ~' 
NClEX-tIyIe queltiona 
, PrcMdeI wIlII)Q\I r..s 10 jII1IpIII1I: 
clas!ea.1lIIoQ, disk. ~nosIIe • 
\alta MIll 1JpM. ' 
, uu. It-. mDII eIIicIn IoU oj )'QUI 
ltuc!ylime '~ . 
• ;\lit about .,... montr-bed< 
......... 
c.l1Oday 10 ~ 
1·800·KAp· TEST 
'KAPLAN' 
] NURSINCI 
, 
LOve sports? to write? 
That's the combination the 
He,.... Is looking fot. Give us a 
call at 745·6291 and jOin the 
Sports staff. 
• 
.... ~ ~' .. · .•. n: .. , •. 
Tops: They came 
up with big boards' 
,r.b 3.1 moNt bOlrd. p.r COil· 
t .. t , Ind Southw • • t.rn .... 
el,hth . 12." pet , I ID I!. 
Three " rl ), II l m oppe r 
turll ove n helped Ih . C.jun. to 
• n 11-4 h •• d. but 8-10 Junior r,.n· 
ter Robert M.nhlnl urn. In 
I nd I,nh,d • run tblt .no 
Wllt. rn it. nut 1.ld o n h ll 
rebound pulblck. 
Soulhwutern t'Ountered .. Ith 
I benth lhrnt 01 11.& OW'll. 
Jun ior 'Ulrd Norvle Warnick 
Icored II pol nla In jUlI Ibree 
mlnulu 10 ,I¥. 01. CajUIU I 2.1 . 
I. Idunt.,. Ihlt the), would 
l inotch 10 I II point. on jUlllor 
,und Conley Verdun ', three· 
polnler .. lI h 1:04 to '0 In Ih . 
nrat hilI. 
mr-ell. better pllJ'er .nd help 
my t.lmlllitea out .~ Rob lnlon 
IIld . · Onc . .. I lIrt do ln. thit, 
e ... t)1hl/lleIHlHmJ Uke ItjllJ\ 
ltam cOllllac ror III'. 
A nlUonl1 .udlence Ip.~k.d 
hll pll),. Rohl nae n '1Id. 
~ II WII • bl, motlutlon to • 
me b.t.uII whe a th •• coul. 
e.me Ln, I d idn't pllJ' II w. U II I 
• bould b've.~ he •• Id. ~ Bul I h.d 
. n opp.rtu nl ty lod.)' 10 I how 
ever)'bod), on netionlll,lnlllon 
Ihlt I'm the lime Ch'rl . 
Robln lO n ol old .nd Ih t 1 tin 
d. wh l l I d Id tbe tl tl l 'I,hl 
l·m ... tUl lly .. r.~ 
Roblnaon .verlled mo . , 
th.n 20 palnta Ind nurl)' liven 
r.bound l In Iho.e elmll, 
WIII I.mlpounced blck /"rom 
hll llven·tumOl'l r pe.tonn.nce 
A n.,..polnt 
. purl Irom •
__________ ••• Inl l Ih . 
Cejun, lilt week 
.. nlor lor· 
wlrd/,u. rd 
Chrll Robln.on 
pull.d Ibe 
Toppen with in 
• point 
Lilt 1.1· 
,on', enll l.,. 
. nce f'l'l!Ihmln 
otib. Y'Ir. 10'" 
wltd R.elnlld 
Pool. . mlln · 
Illn.d the 
C.juu· lead 
wllb I n¥, . 
point run 0 1 hll 
own. 
But with leu 
th.n I mlnut. 
..... 1 hIId .. opportu-
nity today to show 
everybody on nation· 
01 television that I'm 
the same Chris . 
Robinson 0/ J)ld and 
that I can do what I 
did the fist eight 
games o/this year;'" 
- Chit. RobIn_ 
m t ll'S boskdba// ptayer 
to hav. Jult lhrft 
II well II Iddl/ll 
tou , ... IIII. 
Kilcullen .. Id 
tbe . u.rd WII 
1,lln I tll.IYl t 
to r tbe 111110 In 
nnd lnllh.op ... 
min Illd hillin, 
. om. ble . ho1.&. 
- Be ln l the 
tI . n l ime I 
pllYed aelln.1 
Ihem In III)' wbole 
ure. I dldn' know 
how I. pl.)' them. 
I WII hllt reellllll 
out Ind m.klne 
lome IIIl1 takll." 
WilLiam, IIld. ~Both Um ea I WII 
pl,),I Il, hud, but th ll time I 
kne" wh.t to upert. ~ 
r.mll nl nll n Ihe hllf. Pool' 
eUllended Ir'lhm'll tenl.r 
R'II von FUrll' . hot to bn", th. 
Wu~m dentlt blck to one I nd 
louled Tho. nton who hll nne 0 1 
two mo throwl to 110 thl , Ime 
II the b",lk. 
Tbe to,",plexlll' 01 Ihe lime 
c"lnled III' the nut hll l.~ 
1'1e\C:1ae. Wd. ~WI lell ~~ 
fn-eOi:ilnil:-ano-u.ey m.de I run. 
Give We.te. n cred it Tho), Uh1. 
up wl lb Ihe bl, bOlrd • . " 
Senior ronurd Ron BIII,y 
l ed the CI Jun. with 24 point. 
.nd 10 boardlln jUlI 2(j mlnut'l. 
Ind Poole chi pped In with 13 
. palnta. 
AlkI' trom Woma.c:ll'. outbunl, 
no oth • • pl.yer on either learn 
w .. In doubl.·nEu"". I nd Ih. 
II liLtnppen held SOulh.' .... m ·1 
Indln, ltore r, Verdun. to Just 
Ihree Orst·hatl IlOln .... 
li e w • • uenelne 16.11 poln1.& 
pe r ,Ime . nd WII comln, orr I 
20·pol nt pe .foflaillce 1 •• lnli 
eonlerence I •• d.r Ark ....... 
Li ll ie Roc k. II. nallh.d wl lh 
JUII leven paln1.& ro r the ,.m •. 
Th. letond h.ll opened wllh 
• W •• t . rn nur.)' . Spu rr . d b), 
,1.hI poln1.& /'rom Robin"'l1 I nd 
. 11 polnll /'rom m l h"'ln ,ulrd 
Rob WIIII.m •• tI" Hilltoppen 
hd. 13·poln t I .. d leu tbln 
lI ... n qll nutel .nuthe bre.k. 4 
A trve:mlnute I p. n r" lurlne 
II I poloU eaeh Irom Tbornton 
Ind Robln.l:ln pUl hed Wute.n 
10 11I 11.eut l' ld . t 21 poin t, 
wllb l:4l l"1l1U1ln lne-
S.a lo . . u.rd Jl le h.el 
Frall .. •• onl)' bucket w .. the 
IIII We.tem bl"flth be rere I :zo. 
1 Cajun run tht InCluded liven 
dll w and 11. )'IIP. 
With 2:30 r'lIIllnln" t he 
Wutem I"d w1l1Ul111S palnta. 
but tll. 'd.ren.l .. br •• kdowlI 
h,lped c10ae the liP to IIV'1l In 
lell tb . n two mlnutu. The 
CljUOl ,et no clou t th l n' the 
nn.IKOI"I. _ 
-U'certalllly wlln't ollr Inten· 
lion tCl.<4o th. t . W. wlnted to 
. pread'lhem out .nd lltatl! the 
lIaallet. but I thoutbt we cot 1111· 
lie teillltive nur the e nd or the 
I hot clock. and they did I eDOd 
Job . ltlClLI/IIlbe bukeL ~ Coach 
Mill Kil cullen .. Id othll t"III', 
l,pII, ~Wf! dldll"! do a 190d Jo:( 
In our p.e .. orren.e, .nd the 
dld •• ood job ptellUnnl Ul. ~ 
Robln..,n hi d whll Kil culle n 
IIld _lone ot hll but ,emu to 
date . wi th 2$ pOlnta. II bOird. 
Ind I leuon. hl~ .1, ""II. lie 
lead • . th. conrerenee .. · ..... 111« 
3.1 tlea l, per conluL Thornton. 
,d'ded 16 polnu 10 10 with hi. n 
bo.rdl, . 
~The Orll thlna I'm u-ylne \0 ' 
do "'hen 1.lIp out onto tbe tourt 
Ire tb .. Lhll e \hln,. to mlk. 
~l.I:, Mineral, 
r.- Fossil 'bale 
February 21 - 29, 
1996 
·Tucg., Wed .• & 
T hurs. 
Lobby o(EST 
9:00 :' 01 - 3:00 pm 
. WK U Gto!ugy Clllb 
.. 
" 
. ", ... '
MANACEMENT 
. "'" Wftk., _tl~ e hout1 
all "''''"''" PAId. z. I Iy.lI.blc. 10 
YOUR BUS1Nf,ss' 
IIEL.P WANTED AD 
COUL.D BE II E MEI 
(Jill! uI114S·'~11 for d,tal"_) 
1 111 I liIIll 
I'"""" ,- bN_ ~ .. ta 
. Eudlut coadilioa. Call 
• 
'. 
1"-2"1. 
:no..... ... , .. __ Is--.n. ____ .._. 
1N' nl£ fAll! . 1000NIIInlM..,. 
Bdeu-.tft. "Boai<d~.~ 
Dodor _ ..w. <:.ISOHG 
... 
SIIIII · """0 t2 LndI MTJ( 1'10 RoId 
'lb1lOdmL Elu:t\IeIII"'~ 1lIbt. 
Undnwa/TWl~ $150 """', Cal 7.s. 
5771. • 
PAC-~T:S-
Buwling Gn.",,·,grut ~rd &: 
romla,lon'll Bu)'tng " acUlns 
rompKt dlteJ, l.lpe., rmwd." 
comlc:l-thousands In IItIXkI Alto 
video gatn5, movMs. Magic: 
Carda &: role pu.)'ing gune, 
poII~.'" Slk,""" illC'eflSC! &: much 
morcl 1051 Bry.nt Wa)" behind 
Wmdy'. on Snltllvillc Rood. 
782-«192. Open 7 dayt. 
NEEDCASH! ~1PAyro'OOUAIl 
b \.he ~t for new, IMd &. 
Impon COs, vinyl. Inctnse, oils, 
CMldIei, pOilm, prints, stickers, 
~tthes, Hhlru, books, mags &. 
Ihe bet sdealon of buds II'Id 
Je-IIy. We pi)' top dollar lor 
IMd COs and ofI~ bettlf ulde 
•• 
Spnall Utc"" On.iy I w ..... 10 lIYe . 
[)on't blow II!! Or, .. I ... ,rowp • 
TRAVEL fIIEE J.....ntC_ $399 
1M1lam .. S»9 florid.o $109. ntEE 
INFORMATION. Sun.pIuh 1-800-
426-7110. 
BAHAMAS CRUISE $279 
'00).11"""',_10""'_1 
CANCUN $429! 
' ...... , ..... _.-., 
JAMAICA $459! 
' ..... , ...... -.-PANAMA CITY $119! 
lffl .... l _ ..... l __ ........ 1 
FLORIDA FROM $159! 
oe-_ .k, ..... . 0.,-1 
1-800·678-6386 
fWIoae.".\-Gn. Co. COItUmfd 
dw-.-~,~.....x 
.....dQwao, _ rcn&oI. IllS 
31·Wnr-8U4I14. 
SoI·Tourh EI«uoIyai. !'«""'Mnt 
Mit ft-.L FadoI, baeD, ~ CaIlI4J. 
111&7. IotCMSAIItICqI\oIL 
lIt_lth luu .. ooce v, .. xu 
$ ISO, $400. $750. $1000. 
.... ""aible. lIobM N,...,.... InRIfMC<'. 
"""'-
ProfHllouI TYPlaI Mt"ritt T ..... 
rnumu. 
iii 
OOUG~ 
SERVICE. 
.. 1DmOIlw! ....... 
Mt.!, I'I<IwMroIt r_ 
If you are trying to get to the 
Sunshine State for Spring Break 
or just needing to get to work, 
let us do the work for you. 
Inside the Travel & Auto Serv.ice 
sections; you Will find all the people 
you need contact to get you 
where you need to go. 
Call Aynsley 
at 745-6287 
or stop by the Herald office at 
122 Garrett Conf. Center 
lo place your classified today, 
• 
• 
, '. 
lJe'tv.e~/ir? Tk ~* floal . 
782·0888 782·9911 
1922 Russellville Road 516 ~ J ·W By~ and 
Delivering 10 WKU and Vicinity Scottsville Roa<l Vicinity 
Hours: Hoursj 
Mon.- Sat. lO:JO.a.m. - 1 a.m. Mon.- Thur. 10:30 a.m. - 12 a.m. 
Sun. 11:30 a.m .• 1 a.m. Fri.-Sal. 10:30 a.m . • 1 a.m. 
Sun. 11:30 a.m. - 12 a.m. 
Olin vaUd only wUh tovpon 
~,...... CHI 
.. -.---. --.! ;~~~ 
, 1 Large " 
,Unlimited Topping, , , 
, , 
, , 
, " 
, , 
, , 
,
' ''' Offer valid only with coupon I 
Expira' 3+96 I ~-------~------~~ 
, 1 Large , , , 
,ITo &' , , 
, , 
, , 
, , 
, " , \ , , 
• I Offer Villd only with coupon I 
--... I Explrn: 3-4-96 I r------------ ":"' --T---------------T----~----------+--------------~_i 
:2 Large -1 Topping:1 Small-1 Toppin~ 2 Small- , OParty Packo : 
I I 4can I 2 4 , 
I I I I 
I I I I 
" , 
Offer ",Jld only with coupon 
Explra: ).4.96 
,
, 
. 2 Convenient 
Locations in 
Bowling Green: 
640 31,W ByPass 
' __ A'Il. I 
. -/1, Ro'Iy'. 
" fL-' = 
. - ' . )~
Offrr valid I!,Il: ly wllh coupon Ex,-tru: 3-1-96-_ 
r------------, 
1 / Free 1 
: Rallyburger : 
1 '"'"'" "" 1 J 
., 
WithI'urchueOrA~ ,../ I !If.. Or I..arRe One-OJ. .... Kind Frift; I 
• AND Any SUA: Oril\k. I a-.: oadT ... Eo:tr.. UmitOnr,1 
I Umito:==-,*ptr I 
I 1W1CE AS GOOD! 1W1CE AS FAST! 1 
L ____ ~~ ___ .!~ 
. , 
f$-2- -5-9-Big----1 
1 Buford ' 1 
1 • Combo 1 
I Ralty'l 1131b.lIooabie I 
I' ~bwttr.fuDydtHRd 1 IDdIIdlota """-' s-.ed wiIh • 
1 rqularorderol~ I"elaow"" 01. driIIk. I 
I r::=. I 
1 1W1CE AS GOOD! 1W!CE AS.FAST! 1 
L . -...,.,. """ 
-----------_ .. 
r---"'!"'--'------", .. 
:$2.79 ~~~i~n : 
1 J,I<> ."''''' 1 I CHICKEN SANDWICH I 
itrcWM" 0nI0 ..... o-oM.-KlDd I f ......... 11101. Drink. 1 
~udTuElnn. 
1 ... - 1 
1 1WICE AS GOOD! 1WICE AS FAST! 1 
L expiru: 3,l.96 chh • 
--!---------_ .. 
